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EL ESTADO
De conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se conceden créditos para los gastos ordinarios del Estado durante el ario económico de mil novecientos cincuenta y seis hasta la suma de treinta y cinco mil ochocientos treinta ydos millones seiscientas setenta y un mil ochenta y siete pesetas con cuarenta y cinco -céntimos, distribuidas en forma que expresa el adjunto estado letra A. Los ingresos ordinarios para el mismo éjer
cicio se calculan en treinta y tres mil ochocientos treinta y cuatro Millones cuarenta y seis mil cuatrocientas cincuenta y tres pesetas, según se detalla en el adjunto estado letra B.
Artículo seáundo.—Se autbriza a la Presidencia del Gobierno -‘para que en sustitución de los funcionarios que, \ perteneciendo a la disuelta , Sección Colonial del Ministerio de Estado o al Cuerpo a extin
guir de Taquígrafos-Mecanógrafos de la Dirección General de Marruecos v Colonias y figurando en
este Presupuesto adscritos a la misma, causen baja por fallecimiento o jubilación, pueda nombrar otros
procedentes. de las Administraciones Metropolitana, Colonial o del Protectorado pata cubrir las vacantes
producidas en lo; Servicios de dicho Centro directivo por la baja de aquéllos'.
Los funcionarios así nombrados percibirán sus haberes transitoriamente por cuenta del crédito con
cedido al concepto ik-esupuestario dentro del que ocurra la vacante, en tanto su dotación se adscriba al
Servicio en cuya plantilla figuraba el funcionario que cesa, y,• sucesivamente, el nuevo nombrado. En
modo alguno a9uella circunstancia podrá ser invocada para formar parte de la disuelta Sección Colonial del Ministerio de Estado ni del Cuerpo a extinguir de Taquígrafos-Mecanógrafos.
Se autoriza también a la Presidencia del Gobierno para que, en.sustitución de los funcionarios per
tenecientes a la disuelta sección Colonial del Ministerio de Estado y al Cuerpo a extinguir de Taquí
grafos-Mecanógrafos de la Dirección General de Marruecos y Colonias, que causen baja por motivos
de los señalados en el párrafo primero del presente artículo, pueda destinar a prestar servicios en dicha
Dirección General a otros funcionarios de las Administraciones Metropolitana, Colonial o del Protec
torado. Estos funcionarios así nombrados quedarán en la situación administrativa que legalmente les
corresponda en sus respectivos Cuerpos de procedencia. 'con arreglo a las disposiciones vigentes en eI
momento de su nombramiento, y percibirán, transitoriamente, sus haberes con cargo a los créditos de
la plantilla de aquel de los citad-os Cuerpos en la que sT produjo la vacante que ocasionalmente cubre ;
pero en ningún caso podrá alegar esta circunstancia para solicitar su ingreso en dichos Cuerpos, decla
rados a extinguir. •
Los funcionarios de los Cuerpos a extinguir citados que cesen en la prestación de servicio activo
y cuya vacante sea cubierta en la forma» determinada en el párrafo anterior, estarán sujetos, de modo
general, a las »disposiciones . vigentes sobre la materia, y, además, habrán de atenerse especialmente a
la condición de que no podrán reingresar hasta que el funcionario que se nombró para sustituirlos con
siga, a su vez, la vuelta a su Cuerpo de procedencia. •
Artículo tercero.—También se autoriza a la Presidencia del Gobierno para que, en las condiciones
para los fines establecidos en el Convenio de concesión del ferrocarril de Tánger a Fez, aprobado por
Ley de diecisiete de julio de mil novecientos catorce, pueda aprobar la emisión de Obligaciones espa
ñolas de dicho ferrocarril. Las cargas financieras dimanadas de las Obligaciones que se pongan en circu
lación no excederán del import; del crédito disponible que figura concedido en la Sección "Acción de
España en Africa", capítulo tercero: artículo noveno, grupo único.
Los nuevos títulos disfrutarán del tipo de interés y las exenciones tributarias reconocidas en la Ley
de quince de junio de mil novecientos cuarenta y dos a los actualmente en circulación.
Artículo cuarto.—Se autoriza al Ministro de Justicia para que, sin alterar el importe total de los'
'créditos destinados a Obligaciones de Culto y Clero, modifique el detalle de los mismos a fin de ajustar
los límites de las Diócesis a los cambios que poi= Decreto de la __Sagrada Congregación Consistorial se
publiquen, de acuerdo con lo determinado en el Concordato de veintisiete de agosto de mil novecientos
cincuenta y tres.
Artículo quinto.—Se autoriza al personal médico dependiente de las Direcciones Generales de Bene
ficencia y Obras Sociales y ,de Sanidad, al Ingeniero jefe, Inspector general de Vialidad y Saneamien
to, al personal. farmacéutico del Centro Técnico de Farmacobiología, al de Capellanes de la Beneficen
cia General y al de Maestros y demás que realicen funciones docentes en establecimientos de la mencio
nada Beneficencia, con dotaciones en el capítulo primero, artículo primero de la Sección sexta de Obli
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gaciones de los Departamentos ministeriales, en este Presupuesto, para percibir sus haberes en concepto
de sueldo o en el de gratificación, previa conformidad otorgada, en su caso, por el Ministerio de la
GobernUción•
Artículo sexto.—Igualmente se autoriza al personal docente de la Escuela Oficial de Telecomunicación
perteneciente a alguno de los Cuerpos de Telecomunicación con dotaciones en el capítulo primero, ar
tículo primero, del Presupuesto antes citado, para percibir sus haberes en concepto de sueldo o en el
-
de gratificación, previa conformidad otorgada en las mismas condiciones señaladas en el artículo anterior.
Artículo séptimo.—Se _autoriza al Ministro de -la Gobernación para seguir abonando los haberes ac
triales del personal de Auxiliares interinos, masculinos y femeninos, de la jefatura Principal de Correos,
,y Caja Postal de Ahorros, con cargo a los créditos consignados para el Cuerpo Aux'iliar Mixto de Co
rreos, hasta que la plantilla de éste se complete con personal ingresado por oposición, en cuyo momen
to habrán de cesar los nombrados ínt9rinamente. Esta autorización podrá aplicarse, en los mismos tér
minos, al personal interino de los Cuerpos de Carteros Urbanos v Subalternos.
Asimismo se autoriza al *Ministerio dei la Gobernación para abonar los haberes del personal de Au
xiliares interinos. masculinos y femeninos, de la Jefatura Principal de Telégrafos y Servicios Generales
de Telecomunicación, con cargo a los créditos consignados para el Cuerpo Auxiliar Mixto de Teleco
municación, en tanto la plantilla de éste no se complete con personal ingresado por oposición, en cuyo
momento habrán de cesar los nombrados interinamente. Esta autorización podrá aplicarse en los mismos
términos al personal interino de los Cuerpos de Vigilancia y Servicio y al de la Escala de Radiotele
grafistas, con la condición de que los nombramientos para estos últimos recaigan en- kersonas que po
sean el título de Operador Radiotelegrafista de primera o de segunda clase, expedido por la Escuela
Oficial de Telecomunicación.
Artículo octavo.—Se faculta al Ministerio de la Gobernación para que, mientras no `se dicten las
correspondientes disposiciones legales sobre la materia, autorice al Parque Móvil de .Ministerios Civiles
a prestar servicios no comprendidos en este Presupuesto a los Organismos estatales y paraestatales que
los precisen, fijando, al efecto. las correspondientes tarifas kilométricas por tanto alzado, disponiendo.
con arreglo a los preceptos de la Ley de trece de marzo de mil novecientos cuarenta v tres, la distribu
ción o inversión de los ingresos que, en consecuencia, se obtengan en tales servicios, así como la sub
vención que al Parque Móvil se asigna en la Sección sexta, de Obligaciones de los Departamentos mi
nisteriales, capítulo tercero. artículo cuarto, grupo sexto. Igualmente se autoriza al Ministerio para
designar el personal necesario al cumplimiento del servicio que al Parque Móvil está encomendado, y
para dar efectividad al artículo octavo de la Ley de ocho de nckiembre de niil novecientos cuarenta
y uno, integrando al expresado personal en el Presupuesto del referido Parque. con sujeción a las nor
mas. y categorías prevenidas en esta última Ley.
Los servicios prestados en el Parque Móvil de Ministerios Civiles por funcionarios del Éstado, cual
quiera que sea su situación, se considerarán como servicios activos al Estado en su propio Cuerpo y
Escalafón. con todos los beneficios y derechos que por éste les corresponde-
Artículo noveno.—Por los Ministerios de Hacienda y de Información y Turismo se dictarán las
disposiciones precisas para la plena efectividad econói-nica- de lo previsto en el artículo dieciocho y dis
posición adicional primera del Decreto de quince de febrero de mil novecientos cincuenta y dos.
A partir de la aprobación reglamentaria del Presupuesto del Organismo autónomo titulado "Ad
ministración Radiodifusora Española" (A. R. E.), los créditos figurados en esta Ley para los servicios
a cargo de la misma se librarán íntegra y automáticamente a su favor con el ritmo y en la cuantía que
señale el Ministerio de Hacienda.
Artículo diez.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para emitir Deuda del Estado o del Tesoro
hasta la cifra- máxima de cuatrocientos ochenta millones de pesetas, con destino a sufragar gastos de
rivados de la construcción de nuevos ferrocarriles y de la electrificación de las líneas de Madrid a
.Avila y de Villalba a Segovia ; autorizándose al Ministro de Obras Públicas, previo acuerdo del Con
sejo de Ministros, para distribuir trimestralmente su producto entre las obras citadas, según aconsejen
las posibilidades de inversión en una y otras, sin que pueda destinarse menos de doscientos -veintiCinco
millones a las obras de todas clases para la construcción del ferrocarril de Zamora a La Coruña. Estos
fondos podrán aplicarse tanto al pago de obras ejecutadas y no satisfechas de ejercicios anteriores corno
al de las que se realicen en el actual.
Las características y condiciones de esta emisión se fijarán por Decreto acordado "en Consejo de Ministros, y los gastos que por ella se originen, como los de su negociación y entretenimiento, se imputarán al crédito que al efecto figura en el capítulo tercero, artículo once, grupo único, de la parte tercerade la Sección quinta, de Obligaciones generales del Estado de este Presupuesto.
Artículo once.—Asimismo se autoriza al Ministro de Hacienda para emitir Deuda del Estado o delTesoro hasta la cifra máxima de setecientos cincuenta millones de pesetas para el desarrollo del Plande Modernización de Carreteras Españolas, suma que se distribuirá con .arreglo al plan anual de obras
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aprobado por el Consejo de Ministros ; seiscientos diez millones de pesetas para la construcción por elMinisterio de Obras Públicas de las obras hidráulicas aprobadas en cumplimiento del plan geueral ydemás disposiciones vigentes sobre auxilio a las obras hidráulicas, así como también - para las que, siendo de reconocida urgencia, estén comprendidas en los planes ecdnómicosociales a que se refiere el De
creto-Ley de veintisiete de julio de,mil novecientos cincunta, y uno ; doscientos millones de pesetas paralas obras de riego del río Cinca ; cien millones de pesetas para todo el bienio con destino a las obrasd'e canalización idel Manzanares, en los tramos comprendidos entre el Puente del Rey y el Puente deToledo,' y trescientos veinticinco ,millones de pesetas- 'para anticipos reintegrables a la Administración del
Protectorado de España en Marruecos, -con destino a enjugar el déficit del presupuesto del Majzén.Las características y condiciones .de estas emisiones se fijarán también por Decreto aprobado .en Consejo dé Ministros, y sus gastos se imputatán igualmente al crédto citado en el segundo párrafo delartículo anterior, en la misma extensión que. en él se especifica.
La utilización del producto de la negociación de la Deuda Pública, cuya emisión autorizan este ar,tículo y el anterior, se acomodará a las normas de carácter general establecido por la legislación vigente
para la inversión -de los créditos consignados detaWidamente en las diversas Secciones del Presupuestodel Estado.' El resultado de la gestión de estos . recursos se reflejará, cualquiera que sea la aplicaciónprovisional que de los mismos se haga, con especificación de los .conceptos a que están destinados, en
estados, que constituirán anexos de las liquidaciones definitivas de los, Presupuestos, y que se incorporarán, en su dia, a las Cuentas generales del Estado.
Artículo doce.—Se autoriza al Ministro de Hacienda. para aplicar, durante el período de vigenciade esta Ley', las disposiciones* del' Decreto-Ley de doce de diciembre de mil' novecientos cincuenta ydos,' que le facultaron para incorporar A las Cuentas de Presupuestos del ario mil novecientos cincuenta
y tres los remanentes de los 'créditos del e.j9rcicio anterior y de los extraordinarios o suplementarios concedidos durante el segundo semestre del mismo. Las condiciones, trámites y plazos a que habrá de
ajustarse esta incórporación serán los estableCido en dicho Decreto-Ley, referidos los últimos .a los
respectivos arios de mil novecientos cincuenta y seis y mil novecientos cincuenta y siete, y la fecha en
que habrán de estar formalizados los contratos en que se hayan de fundar las peticiones de incorporación será, para el primer ario, la de publicación de la presente Ley, y para el segundo, la que en sudía señale el Ministro de Hacienda, previo acuerdo del Consejo de Ministros.
Artículo trece.—En relación- con la contribución de Usos y Consumos se autoriza al Ministro de
Hacienda para :
a) .Continuar aplicando lo preceptuado en él .artículo doce de la Ley de Presupuestos de mil novecientos cincuenta y cuatro-cincuenta y cinco; de veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta
y tres.
. b) • Para establecer un. impuesto, al tipo máximo del cinco, por ciento, sobre determinados artículos
denominados comercialmente "Plásticosk, con exclusión de los que se hallen va gravados actualmente
por la Contribución, de Usos y Consumos.
- e) Para reducir al veinticinco por ciento el tipci impositivo actual de Consumos de Lujo sobre laslabores de Tabacos elaborados en las Islas Canarias.
d) Para revisar las bases tributarias del impuesto de Consurnos de Lujo en aquellos epígrafes que
tengan fijados topes mínimos o máximos para adaptarlos a los precios reales que rigen en la actualidad.
e) Paras revisar los tipos de gravamen de la Contribución de Usos . y Consumos que actuálmen`te
rigen en las distintas conservas alimenticias a fin de llegar a una distribución más equitativa de aquéllos, .sin que suponga merma de la cantidad total presupuesta. .
Artículo catorce.—,Igualmente se autoriza al Ministro de Hacienda para suprimir la Patenté Nacio
nal de Cii-culación .en sus cuatro clases, A, B. C y I). de todos los vehículos obligados a su pago, • y
en compensación, o bien para elevar hasta cuatro pesetas el impuesto que grava todas las gasolinas,incluso de aviación, gasolina éter y especiales, así como el producto denominado comercialmente "white
Spirit", o bien para aplicar esta diferencia a incrementar la Renta dé Petróleos, con unificación de precio en todas las gasolinas de automóvil.
Esto -no
'
obstante, la supresión de la Patente clases B y C no afectará a la Contribución Industrial
que deben satisfacer las Empresas de Transporte por el ejercicio /de esta actividad.
Los vehículos automóviles que utilicen en sus motores carburante distinto de la gasolina podrán ser
recargados en la forma siguiente :
a) Automóviles de turismo, hasta un cuatro por ciento sobre el actual tipo de tributación porConsumos de Lujo. En el Mismo recargo estarán incluidos los automóviles de turismo de aquellos territorios españoles en que la gasolina se venda libre de impuestos estatales, cualquiera que sea el carbu
pnte que utilicen.
••••
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b) Los vehículos automóviles dedicados comer ialmente al transporte de viajeros y rnercancds (ai
tocares, camiones,' tractores), hasta un quince por ciento en las actuales tarifas del Impilesto .de Tran
Portes. ya tributen por declaración jurada o por el sistema de concierto.
1-
s
Artículo quince.—Se autoriza a los Institutos Nacionales de. Industria, Colonización v de la Vivien
da, así como al Patrimonio Forestal del Estado, para emitir Deudas especiale-s conformadas -a sus res
pectivos Estatutos y con garantía del Estado hasta las cifras máximas de cuatro
• mil seiscientos cin
cuenta y tres, dos mil cuatrocientos millones de pesetas, respectivamente.
"Las ,características y condiciones dé estas emisiones se fijarán por
•
Decreto acordado en Consejo de
Ministros,- a propuesta del de Hacienda, y los gastos de emisión, negociación y entretenimiento se apli
carán a los créditos que al efecto figuran- en el capítulo tercero, artículo once, de las Secciones pri:
mera, novena y once de Obligaciones de los. Departamentos ministeriales de este Presupuesto.
Las precedentes autorizaciones se entenderán otorgadas al Ministro de Hacienda si las circunstancias
aconsejaren la emisión de Deuda del Estado o del Tesoro en- sustitución de
• las anteriormente- citadas,
no Pudiendo en ningún caso rebasar la emisión o emisiones que se efectúen las cifras máximas indicadas,
y siéndoles de aplicación las restantes previsiones 'contenidas en el presente. artículo. ,
Artículo dieciséis.—Se aUtoriza al Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, de acuerdo
con las- disposiciOnes vigentes y conforme a sus Estatutos, para efectuar una nueva emisión de Cédulas
de Reconstrucción Nacional correspondiente al ejercicio de mil novecientos cincuenta y seis, _hasta el
límite de dos mil cien millones de peshtas, al cuatro por ciento, libre dé impuestós. La referida emi
sión se suscribirá cuando las necesidades financieras del Tnstitutó lo requieran. previa autorización del
Ministerio de Hacienda, y los gastos de su emisión negociación Y entretenimiento se imputarán al cré
dito a tal figurado en el capítulo tercero, artículo once. de la parte tercera de la Sección quinta,, de
Obligaciones generales del Estado.
Artículo diecisiete.—Queda subsistente el recargo del cinco por ciento sobre cuotas de contribuciones
e impuestos establecido por el artículo veinticuatro de- la Ley de veintitrés dé diciembre de mil nove
cientos cuarenta v ocho y Orden de treinta de dicho' mes y ario, en cuanto no resulté modificado por la
'
Lev de veintidós de 'diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve u otras posterióres.
También se declaran subsistentes las modificaciones dispuestas para diversos co<ncéptos contributivos
P' los artículfts veintidós al veintiséis de la Ley de Presupuesios, de veintidós de diciembre de mil no
vecientos cuarenta y nueve.
Artículo dieci,ocho.—Las vacantes que, se produzcan erii plantillas o plazas declaradas "a extinguir"
o "a amortizar" y comprendidas como tales en la Sección dieciocho' de los Presupuestos generales del
Estado quedarán amortizadas en el momento 'mismo en que se originen, de 'acuerdo con las disposiciones
de cada servicio. siempre aue no 'exista petición de reingreso formulada por funcionario excedente con
derecho a ocuparla. prohibIndose eh absoluto hacer nuevos nombramientos co-n carga a los respectiYós
crédiibs, aun cuando éstos no se anulen hasta fin de ejercicio. I •
Se exceptúan de esta prohibición los nombramientos que origine el pase de personal de otras situacio
nes a las de "4 extinguir" o; "a amortizar". previsto mediante la Inclusión de. nuevos créditos en la indi
cada
•
Sección.
Para hacer efectivos en sus respectivos plazos los sueldos o emolumentos de cualquier clase que este
riersonal 'tenga asignado será indisnensable que la nómina o documento acreditativo dé los mismos sea
diligenciado por el Triterveptor Delegado del Ministerio, Centro o Dependencia a que los interesados
estén afectos.
.11os Jefes le los Servicios en que este personal se utilice serán riesponsables, juntainente con los In,
terventores y los Ordenadores de Pagos. de las acreditaciones de haberes u otros devengos que se pro
duzcan contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo, iSara cuya más exacta aplicación se atribuye
exclusivamente la facultad ordenadora de estos pagos a la Ordenación Central d'e los Ministerios Ci
viles y á las de los Ministerios del Ejército, -Marinn y Aire. •
Articulo diecinueve.—La determinación del pase a situación de ex'cedencia •forzosa de los funciona
rios del Estado se efectuará individualmente y por Orden Ministerial enlanada del Departamento de que
los mismos dependan, pasando a percibir los haberes de excedencia mediante nómina especial que, con
justificación de su permanencia en dicha situación para cada pago formularán los habilitados del Cuerpo
de origen, con cargo al crédito al efecto figurado en la Sección d.écimocta-va, "Obligaciones a extinguir
de los Departamentos ministeriales", capítillo primero, artículo quinto, grupo segundo, concepto úni.co.
Articulo veinte.—Los Departamentos Ministeriales y Organismos autónomos no podrán, sin autoriza
ción expresa del Consejo de Ministros. efectuar nombramiento alguno de personal interino o e-ventual,
cualquiera que sea la fflantilla o crédito de suS Presupuestos con que hubieran de satisfacerle los suel
- dos, remuneraciones o jornales correspondientes.
El Departamento u Organismo que considere indispensable la designación de personal -de esta cl
•
•
ase
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elevará al Consejo la oportuna propuesta, debidamente justificada e informada por el Ministerio de Hacienda.
Por excepción, cuando las necesidades del servicio requieran de un modo inexcusable la práctica deesta clase de nombramientos y se encuentre ya convocada la oposición o concurso necesarios para cubrir
en prdpiedad las plazas qué se encuentren vacantes, se podrán nombrar interinos con el haber corres
pondiente a la última categoría y clase de la respettivaLos -así nombrados habrán de cesar forzosamente al término de la celebración de las oposiciones o con
.-,ursos correspondientes y siempre dentro del plazo de los ocho días siguientes a la publicación de las lis
:as o relaciones de los opositores o concursantes aprobados.
Artículo veintiuno.—E1 saldo o sobrante que en fin de ejercicio, y.una vez cubiertos todos los gastosde funcionamiento de los Tribunales de .Contrabando y Defraudación, presente la cuenta que a nombt'edel Tribunal Superior figura abierta en la Agrupación de "Acreeciores" de la Cuenta de Tesorería de
la Delegación Central de Hacienda, se ingresará en el . Tesoro con.aplicación a "Recursos eventuales detodos los Ramos".
Artículo veintidós.—Se reconocen y convalidan como obligaciones legalmente contraídas las causadas
en ejercjcios económicos anteriores, excediendo de las respectivas consignaciones presupuestas, y para
myo pago durante mil 'novecientos cincuenta y seis se incluyen créditos adeduados en el capítulo tercero,artículo décimo, de las Secciones primera, tercera, cuarta, séptima. octava, duocycima y décimoctava de.
Obligaciones de los Departamentos ministeriales de este Presupuesto.
Artículo veintitrés.—Solamente en casos muy excepcionales y previo el más exacto.ctimplimiento dé lás
prevenciones contenidas en el artículo cuarenta y uno de la Ley de Administración y Contabilidad de pri
mero de julio de mil novecientos once, y la Orden del Ministerio de Hacienda de doce de junio de mil
novecientos treinta, podrá este último Departamento dar curso a las peticiones que se le formulen durante
la vigencia de este Presupuesto en orden a la concesión de créditos suplementarios y extraordinarios.
Artículo veinticuatro.—$e autoria al Ministro de Hacienda para emitir Deuda en -la cuantía precisa
para eubrir el importe del déficit 'que resulta de lo dispuesto en el artículo primero de esta Ley.
Las características y condiciones de su emisión se fijarán' por Decreto acordado en Consejo de Mi-.nistros,. y el producto de su negociación se aplicará a Recursos extraordinarios del Tesoro.
Los gastos de enilisión y los de negociación y entretenimiento de dicha Deuda se imputarán al crédito
figurado eni el capítulo tercero, artículo once, grupo único, concepto' tercero de la Sección.quinta, "Deuda
Pública" ; parte tercera, "Deudas especiales", de las Obligaciones generales del Estado.
•
DISPOSICION ADICIONAL
Obligaciones generales del Estado.
SECCIÓN SÉPTIMA
TRIBUNAL DE CUENTAS
Capítulo primero.
Artículo primero.
Las plantillas y sueldos del personal afecto al Tribunal- de Cuentas serán las siguientes :
1 PNresidente. 63.000 pesetas.
6 Ministros, a 55.000 pesetas.
1 Secretario General, a 40.000 pesetas.
1 Fiscal, 55.000 pesetas.
1 Abogado Fiscal jefe, a 27.300 pesetas.
1 Abogado Fiscal, a 24.500 pesetas.
1 Oficial Letrado, a 18.480 pesetas.
TRIBUNAL
FISCALÍA
1
Cuerpo Técnico ch; Censores.
3 Censores Decanos de término, a 27.300 pesetas.
6 Censores Decanos de entrada, a 24.500 pesetas.
10 Cénsores Mayores .de término, a 22.961 pesetas.
o
z
1
1 Cpticnrec.: Ivinvnres de entrada. a 20.160 pesetas.
15 Censores de -Cuentas de término, a 18.4-0 pesetas.
_ _
18 Censores de Cuentas de ascenso, a 16.800 pesetas.
-
6 Censores de Cuentas de entrada, a 13.440 pesetas.
71 Cuerpo Administrativo.
2 Jefes de Administración de primera clase, con ascenso, a 22.960 pesetas.
4 jefes de de Administración de primera clase, a 20.160 pesetas.
8 Jefes de Administración 'de segunda clase, a 18.480 pesetas.
12 jefes de Administración de tercera clase, a 16.800 pesetas.
18 Jefes de Negociado de primera clase, a 13.440 pesetas.
24 jefes de Negociado de 'segunda clase, a 11.760 pesetas.
24 jefes de Negociado de tercera clase, a 10.080 pesetas.
15 Oficiales primeros, a '8.400 pesetas.
107 Cuerpo de Taquígrafos Mecanógrafos.
2 Taquígrafos Mecanógrafos, a 13.440 pesetas.
4 Taquígrafos. Mecanógrafos, a 11.760 pesetas.
6 Taquígrafos Mecanóg'rafos, a 10.080 pesetas.
8 Taquígrafos Mecanógrafos, a 8.400 pesetas.
8 Taquígrafos Mecanógrafos, a 7.000 pesetas.
28
El Presidente tendrá los mismos emolumentos personales que los Ministros del Gobierno de la Na
ción, y los Ministros, el Fiscal y el Secretario general percibirán cincuenta y cinco mil pesetas los pri
meros y cuarentp. mil pesetas el último, en concepto de gastos de representación, cesando todos ellos en
el éobro de esta misma clase de devengos y en el de las gratificaciones que hoy perciben.
Se concede al personal Letrado de la Fiscalía y a los Cuerpos Técnico de Censores, Administrativo y
de Taquígrafos Mecanógrafos una gratificación por. especialización y responsabilidad de funciones y en
razón de reintegros obtenidos. del ochenta por ciento de 1Q..s haberes que a sus respectivas clases y sueldos
estaban señalados con anterioridad al primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno.
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Obligaciones de los Departamentos ministeriales.
SECCIÓN PRIMERA.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Capítulo primero.
Artículo primero.
Las plantillas y sueldos del personal afecto al Consejo de Estado serán las siguientes:
Comisión Permanen-te.
1 Presidente, 63.000 pesetas.
8 Consejeros Permanentes, Presidentes de Sección, a 58.000 pesetas.
Letrados.
1 Secretario General, 55.000 pesetas.
g Letrados Mayores, a 50.000 pesetas.
8 Letrados de término. .a 45.000 pesetas.
5 Letrados de segundo ascenso, a 40.000 pesetas.
5 Letrados de primer ascenso, a 35.000 pesetas.
4 Letrados de ingreso, a 30.000 pesetas.
31 Cuerpo Técnico-Administrativo.
1 jefe Superior de Administración, a 24.500 pesetas.
1 Jefe de Administración de primera clase, con ascenso, a 22.960 pesetas.
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2 jefes de Administración de primera clase, a 20.160 pésetas.2 Jefes de Administración de segunda clase, 'a 18.480 pesetas.
2 jefes de Administración de tercera clase, a 16.800 pesetas. •
3 Jefes de Negociado de primera clase, á 13.440 pesetas.
3 jefes de Negociado de segunda clase, -a 1,1.760 pesetas.
3 jefes de Negosiado de tercera clase, a ,10.080 pesetas. -2 Oficiales de Administración de ,primera clase, a 8.400 pesetas.
19
El Presidente tIncirá: los misinos emolumentos personales que los Ministros del Gobierno de la Nación..
Los Corisejeros Permanentes percibirán en 'concepto de gasíos de representaciófi, cincuenta ST- ocho
mil pesetas anuales, debiendo cesar en el cobro de las .seis mil quinientas que actilalmente perciben por el
mismo concepto y de las treinta mil cuatrocientas a que asciende la gratificación por éspecialización y
,responsabilidad de funciones que asimismo tienen ahora atribuidas.
Todo el Personal incluido 'en la %plantilla de Letrados percibirá una gratificación especial del cincuen
ta por ciento sobre sus respectivos sueldos, y otra en concepto de especialización y responsabilidad de
funciones, así como por trabajos extraordinarios, la cuantía fija que segtiidarnente se detalla, ; dejando
de acreditar las del ochenta y treinta y' cinco por cinto que 'actualmente devengan sobre. los sueldos .que
tenían asignados' con anterioridad a quince de miro de mil novecientos cincuenta y uno
1 Secretario General, 33.000 péseias.
8 Letrados Mayores, a 28.750 pesetas cada uno.
8 Letrados de término. a 26.450 pesetás cada. un.o.
5 Letrados de segtindo ascenso, a 24.150 pesetas cada .uno.
5 Letrados de 'primer ascenso, a 21.850 pesetas cada uno.
4 'Letrados de ingreso, a 20.125 pesetas cada auno.
SECCIÓN TERCERA.
MINISTEkIO. DE JUSTICIA
Capítulo primero.
Articulo primero.
La plantilla de los Oficiales de los Tribunales quedará formada del siguiente modo :
Oficiales 'de primera : 40 funcionarios.
Oficiales de segunda : 70 funcionarios.
Oficiales de tercera : 90 funcionarios.
Oficiales de cuarta : 40 funcionarios.
Oficiales de quinta : 45 funcionarios.
•
La plantilla de los Oficiales de los Juzgados d/' Primera Instancia e Instrucción quedará así cons
tituida :
5
Oficiales de primera : 45 funcionarios.
Oficiales de segunda : 80 funcionarios.
Oficiales de tercera : 130 funcionarios.
Oficiales de cuarta: 175 funcionlbrios.
Oficiales de quinta : 186 funcionarios.
Los Oficiales de Administración' de Justicia percibirán los sueldos siguientes :
Oficiales de primera : 21.000 pesetas.
Oficiales de segunda : 18.200 pesetas.
- Oficiales de tercera : 15.400 pesetas.,
Oficiales de cuartá : 12.600 pesetas.
Oficiales de quinta : 10.500 pesetas.
Percibirán, además, dos pagas extraordinarias, a satisfacer en los meses de julio y diciembre,
gratificaciones 'que perciban en la actualidad.
Y las
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La plantilla del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia será la siguiente;
Auxiliares Mayores Superiores : 60 funcionarios.
Auxiliares Mayores de primera : 110 funcionarios.
Auxiliares Mayores de segunda : 185 funcionarios.,
Auxiliares Mayores de tercera : 165 funcionarios.
Auxiliares de primera : 215 funcionarios.
Auxiliares de segunda : 255 funcionarios.
Auxiliares de tercera : 325 funcionarios. z
Los Auxiliares de la Administración de Justicia percibirán los sueldos siguentes :
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
May-ores Superiores : 16.800 pesetas.
Mayores de primera : 15.400 pesetas.
Mayores de segunda : 12.600 pesetas.
Mayores de tercera : 11.200 pesetas.
de primera : 9.800 pesetas.
de segunda : 8.400 pesetas.
de tercera : 7.000 pesetas.
Todos ellos
los Oficiales de
La plantilla
percibirán, además, • pagas extraordinarias y gratificaciones en la forma establecida
la Administración de justicia.
de la escala" técnica del Cuerpo Admini5trativo de los
para
Tribunales será la siguiente :
Jefes Superiores de Administración Civil : tres funcionarios.
Jefes de Administración de primera clase, con ascenso : cuato funcionarios.
Jefes de Administración de primera clase: seis funcionarios.
Jefes de Administración de segunda clase : ocho funcionarios.
Jefes de Administración de tercera clase : 10 funcionarios
Jefes de Negociado de primera clase :
Jefes de Negociado de segunda clase :
Jefes de Negociado de tercera clase :
Oficiales de AdministraCión de primera clase : 18 funcionarios.
12 funcionarios.
14 funcionarios.
15 funcionarios.
•
La escala técnica del Cuero Administrativo de los Tribunales percibirá las siguientes dotaciones :
a) Jefes Superiores de Administración Civil : 24.500 pesetas.
, 17) Jefes de Administración de primera clase. con ascenso : 22.960 peseta.
el Jefes de Administración dp primera : 20.160 pesetas.
d) Jefes de Administración de segunda : 18.480 pesetas.
e) Jefes de Administración tercera : 16.800 pesetas.
n Jefes de Negociado de. primera clase : 13.44n pesetas,
Jefes de Negociado de segunda clase : 11.760 pesetas.
hl T de Negociado de tercera clase : 10.080 pesetas.
i) Oficiales de Adrninistración- de primera : 8.400 pesetas.
La plantilla de la escala Auxiliar quedará constituida del siguiente modo :
a) Auxiliares Mayores Superiores : cuatro funcionarios.
hl Auxiliares Mayores ,de primera : 13 funcionarios.
. e) Auxiliares Mayores de segunda : 22 funcionarios.
d) Auxiliares Mayores de tercera : 27 funcionarios..
e) Auxiliares de primera : 31 funcionarios.
fl Auxiliares de segunda : 35 funcionarios.
gl Auxiliares de tercera: 11 funcionarios.
La Escala Auxiliar del Cuerpo Administrativo de los Tribunales percibirá las siguientes dotaciones :
Auxiliares'-Mavores Superiores : 16.800
hl Auxiliares Mayores de primera : 13.440
c) Auxiliares ,Mayores de segunda : 11.760
•
pesetas.
pesetas.
pesetas. •
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d) Auxiliares Mayores de tercera : 10.080 pesetas.
e) Auxiliares de primera : 8.400 Pesetas.
I) Auxiliares de segunda : 7.000 pesetas.
g) Auxiliares de tercera : 6.000 pesetas.
Los funcionarios de ambas escalas del Cuerpo Administrativo de los Tribunales percibirán, además,
dos pagas extraordinarias, a satisfacer en los meses de julio y diciembre, y las gratificaciones que perci
ban en la actualidad.
SECCIÓN QUINTA
.INISTERIO DE MARINA
Capítulo primero.
Artículo primero.
La,s plantillas de los Cuerpos y personal de la
•••••
•
Almirantes.. ..
Vicealmirantes . .
Contralmirantes..
Capitanes de Navío .
Capitanes de Fragata...
Capitanes de Corbeta..
Tenientes de Navío.. .
Alféreces de Navío..
Armada serán las siguientes :
CUERPO GENE
• •
• •
Escala de Mar.
• • • • • • •
• • • •• •
•
•
• • • • • • •
• • • •
• •
• •
• • • • •
•
•
•
• • • •
• • • •
Escala de Tierra.
Procedencia Cuerpo General :
Capitanes de Navío. . .
Capitanes de Fragata . .
Capitanes de Corbeta..
Tenientes de Navío.
Alféreces de Navío.. • •
•
,
• •
• •
•
• •
3
3
5
8
6 ?.
Procedencia Cuerpo Suboficiales :,
Capitanes de Corbeta.. .. 26
Tenientes de Navío. .. . . 42
4
R A I
4
7
13
48
(-8
193
350
Sin variación.
Aumento de "1
Aumento de 1
Aumento de 3
Aumento de 12
Aumento de 14
Auménto de 20
Indeterminado.
•
Sin Variación a• efectos presupues
tarios. La naturaleza de esta Es
cala no 'permite hacer una pre
visión fundada, debiendo ser re
visada la presente al término de
cada ario.
Escala Complementaria
Capitanes de 'Navío. . . .. • •
Capitanes de Fragata . . • • • •
Capitanes de Corbeta.. .. . •
Tenientes de Navío.. • • • • • • • •
1
• • • •
a extinguir).
• • • • • •
• • • • • • •
•
•
•
• •
• •
•
• •
a
• •
•
• • •
CUERPO DE INGENIEROS
Sin variación.
27 Basa de 2
33 Sin variación.
9 Sin variación.
9 Baja de 2
NAVALES
CUERPO DE INGENIEROS DE ARMAS NAVALES
General Inspector.. ..
General Subinspector: .
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
1 Sin variación.
1 Sin variadén.
.•••
•••
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•••
Coroneles . .
•,•-•
••
i enientes Loroneies . .
Comandantes . . •• ••
. Capitanes . . . . . . ••
•• • • •• •• •• • • e•
•• •• •• • • •• •• ••
• • •
• •• •• •• • • •• • •
9 Sin variación.
13 Aumento de 3
23 Aumento de 5
Indeterminado.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
General Inspector. . . . . • .. .. • • .. 1 Sin variación.
Ceneral Subinspector . . . . .. .. .. • • • 1 Sin variación.
Córoneles . . . . . . . . . • • • f • e • • • 10 Aumento 'de 1
Tenientes Coroneles . . .. • • • • . 27 Aumento de 3
Comandantes . . . . .. .. • .. . • 66 A‘umento de 10
Capitanes . . . . . . .. .. .. • • .. • 170 Aumento de 9
Tenientes . . .. • • • • • • • • • • • • • • Indeterminado.
De primera . .
De segunda . .
he tercera . . .
Directores de Banda.
• • • •
• •
• •
5 Aumento de 4
2 Baja de 2
2 Sin variación.
Escala Complementaria (a extinguir).
Coroneles . . . . .. . . . . . . , . .. •
Tenientes Coroneles . . .. .. .. .. .. •
,Comandantes . . .. • • • • • • • • • •
Capitanes . . .. • • • •
Tenientes . . .. .. • .
•
• • •• • • • • • • • •
3 Sin variación.
5 Sin variación.
12 Sin variación.
12 Baja de 16
2 Baja de 8
CUERPO DE MAQUINAS
General Inspector . . .
General Subinspector .
Coroneles . .
d.
. . . .
Tenientes Coroneles .
Comandantes . . . . . .
Capitanes . . . . .. •
Tenientes . . . . . • . .
Sin variación.
• •
••
Escala de Mar.
• • • •
•
•
• • • •
1
• • • •
• • • • •
•• • • • • •• •• ••
• • • • • • • . • • 9
•
Escala de Tierra.
1 Sin variación.
1 Sin variación.
9 Aumento de 2
20 Aumento de 2
40 Aumento de 5
66 Aumento de 5
Indeterminado.
CUERPO DE MAQUINAS
Escala Complementaria (a extinguir).
Sin variación.
o CUERPO DE INTENDENCIA
General Intendente . . . .
Generales Subintendentes . .
• • • • • • •
• • •‘•
Coroneles . . . . . . . . Se
SS • 40 • •• •
Tenientes Coroneles . . • • • • • • •
• • • • •
Comandantes . .
.. •
Capitanes . . . . .. • • .. .. • ..
Tenientes .
••
•• •• ••
• • • • • •
• • • • • b • • • •
• • • •
1 Sin variación.
2 Sin variación.
11 Aumento de 1
33 Aumento de 6
60 Aumento de 6
94 Aumento de 12
Indeterminado.
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CUERPO DE SANIDAD
Sección de Medicina.
General Inspector . . . .
General ,Subinspector .
Coroeles . . .
Tenientes Coroneles.,.
Comandantes. . . :
Capitanes . . . . • ••
Tenientes . .
Coroneles . . . . . .
Tenientes Coroneles .
Comandantes . . .
Capitanes . . . . • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
•• ••
• • • •
• . • •
i
• • • • • •. • • . . • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •• ••
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• -• • • • • • • • •
Comandantes .
Capitanes . . . .
Tenientes . .
• • • • • •
Sección de Farmacia.
•
•
• • • • • • • • • •
•
• •
•
• •
• • • •
• • • • • • • • • •
•• •• •• • • •• •• ••
Sección de Sanidad.
• • • • • • • •
• • • • • • • • J. •
1 Sin variación.
1 Sin variación.
10 Sin variación.
28 Aumento de 4
51 Aumento de 5
74 Aumento. de 6
Indeterminado.
1 Sin variación.
4 Aumento de 1
• 6 Aumento de 2
8 Aumento dé 2‘
CUERPO ECLESIASTICO
4 Tenientes Vicarios de primera . .
Tenientes Viaribs de Isegunda . .
Capellanes Mayores . . . . . . .. .. .0 es G.
,Capellanes primeros. . .._ • • • • . • . . . • • •
Capellanes segundos . . . . .. .. .. •• de se
CUERPO JURIDICO
• • • •
• • • •
• • • •
•
• • •
Ministró Togado. . .
Generales Auditores . .
Coroneles . . . . . .
Tenientes• Coroneles .
Comandantes . . . .
Capitanes . .
Tenientes . . • • • • • •
1
*, •
• •
•
•
•
• • lp
• • • •
• • • • • • •
•
•
• 4 • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • •
•
CUERPO
General Interventor . .
Coroneles . . . . .
Tenientes Coroneles . .
Comandantes. .
Capitanes .
Tenientes . . ▪ .
• • II
•
• • • •
•
•
•
• • •
• • • • • • • •
• • • •
• • •
•
• • • • • • •
Aumento de 1
Aumento de 2
Aumento de 4
5 Aumento de 1
8 Sin variación,
14 Sin variación.
25 Sin variación.
• Indeterminado.
1 Sin variación.
2 SinhVariación.
10 Aumento de 1
14 Aumento de 1
19 Aumento de 2
23 Aumento de 2
Indeterminado.
DE INTERVENCION
0- • • • • • • • • • • •
• • . • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
qw, é • • • • • • • • • • •
CÚERPO
Archiveros . . . .
Oficiales primeros . .
Oficiales segundos .
• •
•
• •
• • .41 1041 41. 1111
1
1111. *e G. •
•
ee 91 e.
Sin variación.
5 Aumento de 1
10 Aumento de 1
16 Aumento de 2
18 Aumento de 1
Indeterminado.
PATENTADO DE OFICINAS
• •
• •
• •
•
• • • •
• • • •
•
• • • • • • • •Be •
5 Aumento dé 2
.. 17 Aumento de 4
. . 35 Aumento de 10
"ir
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INSTITUTO V OBSEkVATORIO ASTRONOMICODÉ SAN FERNANDO
Sin variación.
INSTITUTO HI,DROGRAFICO
variación en su plantilla de Ingeniems._
Cartógrafos de primera.. .. .. •••' , ..
Cartógrafos de ségunda.. .. .. .. .. ..
• Cartógrafos de tercera.. .,. ... .. .. ..
Grabadores.. .. ..
.. .. .. .. ..
.. ..
•
3 Sin variación.,
7 Aumento de, 4
12 Aumento de 4
10 Aumento de 2
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Sin. variación.
Laboratorios Costeros.
Jefes de Laboratorio..
..
..‘1,71dantes de Laboratorio..
*e es e. ed
Mozos de Laboratorio.. ..
Patrones Embarcaciones.. • •
Aumento d.; 2
8 Aumento de 3
7 Sin variación.
8
•
Aumento de, 3
RESERVA NAVAL ACTIVA
Servicio de Puente.
Capitanes de Fragata.. .. ..
.
Capitanes de Corbeta... .. • •
, Tenientes de Navío.. . .
.. ..
Alféreces de Navío.. ..
.. ..
A
Comandante l..
.. •
Capitanes.. ..
Tenientes.. ..
Mecánicos Nlavores..
• ••
1 Aumento de 1
25 Sin variación.
• • • •
• • 53 n variación.
35 Sin variación.
Servicio de Máquings.
••
•• ••
•
Coi:nandantes..
Tenientes de Navío..
Alféreces de Navío..
Mayores..
••
••
••
•• ••
•• •• •.
••
•• ••
•• •
. .
. . •• ••
•• •• •• ••• •• ••
Servicio Radiotelegráfro.
• •• ••
•• ••
Servicio de Puente.. ..
Servicio de Máquinas..
Servicio Radiotelegráfico..
••
••
••
. . . . •• ••
,
•• ••
•• •• ••
•• ••
•• ••
•• •• •• ••
RESERVA NAVAL
•• •• ••
••
•• •• ••
••
•• • e'
3 Aumento *de 3
20 Sin variactón.
25 Sin variación.
31 Sin variación.
1 Aumento de 1
7 Aumento de 7
15 Sin variación.
5 Sin variación.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Mayores.. • • •• •• ••'••
Primeros.. . • .. .. ..
Segundos.. .. .. .•• •• .1
Contramaestres.
y. ••
•• ••
••
Sin variación.
Sin variación.
Sin variación.
•
II
• . 80 Aumento de 6
•
• .. • • .. 130 Aumento de 16
• .. 245 Aumento de 17
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rizarograps.
•
o
Sin variación.
Mayores . .
Primeros. .
Segundos.
Condestables.
•• •• •• •• ••
•• •• •• •• ••
••
••
•• •• •• •• ••
• • • • • • • • • • • •
•• •• ••
•• •• ••
Torpedistas.
. . 52 Aumento de 4
. . 104 Aumento de 8
. . 210 Aumento de 18
Mayores . . 17 Aumento de 2.. .. .. .. .. .. e. ee ee e. ee
Primeros . . . . 34 Aumento de 4.. .. .. .. .. .. .. .. .. Oe
Segundos . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 65 Ainnento de 5
Electricistats.
Mayores . .• ,• • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . 30 Aumezto de 3
Primeros . . . . •• . . •• •• • •• •• • . . . . . 62 Aumento de 8
Segundos. . . . . . . • •• •• •• •• •• . . . . '125 Aumento de 17
r
.
Radiotelegrafistas.
Mayores . . . . .• .. .. .. .. .. .. .. . . . . 25 Aumento de 3,
Primeros . . . . .. .. .. . • .. .. .. . . . . 50 Aumento de 6
Segundos. . . . .. .. e* 4, se e* • • . . 105 Aumento de 17
Mecánicos.
e
Mayores. . 85 Aumento de 5
Priffieros . • • .. 178 Aumento de • 18
Segundos . . • .. • .. . . . . 350 Aumento de 30
Escribientes.
Mayores . . •• • • •• •• •• •• •• •• •• •. • 46 Aumento dl 6
Primeros . . •• •• •• •••• •• •• •• •• • • . . 88 Aumento de 8
Segundos. . •• •• •• •• •• •• •• •• •• . . 175 Aumento de 15
Mayores . .
Primero. .
Segundos . .
••
Sanitarios.
•• ••
•• •• •• •• •• ••
••
•• •• •• •• •• •• •• ••
•
•• • • • • •• •• •• •• •
•
. . 28 Aumento de 3
58 Aumento de 8
. . 100 Sin variación.
Vigías de Semáforos.
Mayores. . . . . . . ... .. • .. .. .. • • . . . 13 Aumento de 2 ,
Primeros . . . . . . . . .• • • • • • • • • • • • • . . 25 Aumento de 3
. Segundos . . . . .• • • • • • •• • • • .• • • • • • . 34 Baja de 10
Celadores de Puerto )1 Pesca.
Mayores . . . .. .. .. .. .. .. .. • . . . . . 56 Aumento de 3
Primeros . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . '. . 120 Aumento de 14
.
Segundos . . .. .. .. .. .. .. • . e. • e •• . . 222 Aumento de 10
Mayores . .
Primeros . .
Segundos . .
Celadores de Penitenciario.
•
• • • •• • • • • • • • • •• • • • • • •
• • •• •• •• •• •• •• •• •• • • •
•
•• •• •• • • •• • •
• • • • • • •• ••
4 Aumento de 1
8 Aumento de 2
14 Aumento de 2
•
ele
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•
Alféreces.. ..
Brigadas.. .. .
Sargentos..
Mayores..
Primeros..
Segundos..
• •
• •
• •
•
• ,• •
• •
• •
•
•
• •
Infantería de Marina.
• • • •
• • • •
• • a •
• • •
•
• • • •
• • • •
• •
• •
•
•
• •
• • • • • • • •
• •
Sin variación.
• • .. 84 Aumento de '9
160. Aumento de 10
• «e • • . 300 Sin variación.
Buzos.
• • • • • •
•
• • •
7
14
26
Aumento
Aumento
Aumento
CUERPO DE SUBOFICIALES
Bandas de Música.
de
de
de
Sargentos de las distintas especialidades . . . 150 Sin variación.
Porteros 'y Moros de Oficios del Ministerio.
Portero Mayor.. ..
Porteros de primera. .
Porteros de segunda ..
Porteros de tercera ..
Mozos de Oficio.. ..
•
•
•
•
• •
• •
Fogoneros.
Sin variación.
Aumento de 3
Aumento de 4
Aumento de 3
Sin variación.
1
2
2
Se prevé que durante el bienio perfeccionarán sus derechos para el ascenso a Sargento (Ley de
diecinueve de diciei-nbre de mil novecientos cincuenta N uno) ciento setenta y cinco Fogoneros.
•
SECCfÓN SEXTA.
MINISTERIO DE. LA GOBERNACION
Se transforma en indemnización, familiar el régimen de Subsidio familiar que en la actualidad tiene
reconocido el personal de las Clases de Tropa sin sueldo de Sargento de la Guardia Civil, Policía Ar
mada v de Tráfico y las Matronas de la Guardia Civil.
Esta indemnización se acomodará a las normas que rijan para el personal de la Guardia Civil y Poli
cía Armada que 1.,a tienen establecida, y su cuantía será"de doscientas pesetas mensuales para la esposa,
igual cantidad por cada uno de los hijos desde los diez años a los veintitrés de edad y ciento veinticinco
pesetas hasta los diez años.
SECCIÓN 'UNDÉCIMA.
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Capitulo primero.
Artículo primero.
Las plantillas del personal complementario y colaborador del ‘Ministerio de Agricultura serán lassiguientes :
En el concepto tercero, "Personal complementario y colaborador", del grupo tercero, "DirecciónGeneral de Agricultura" :
31 Especialistas en Ciencias Químicas o Naturales, con título facultativo, con el sueldo o la gratificaciónde 14.200 pesetas.
1 Preparador para la Estación Etnotécnica de España en Sete, a 12.500 pesetas.
1 Etnólogo, a 12.500 pesetas.
1 Auxiliar Técnico en construcciones agrícolas, Aparejador titular, a 10.750 pesetas.76 Veedores, a 10.750 pesetas.
- na.
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3 Mecánicos ajustadores o montadores para la Estación Mecánica Agrícola a 10.300 pesetas.
1 Dibujante proyectista, a 10.300 pesetas.
77 Auxiliares de laboratorio, a 8.250 pesetas.
32 Maestros c.-,pecializados, a 9.000 pesetas.
69 Capataces, a 9.000 pesetas. •
2 Jardineros a 6.600 pesetas.
22 Guardas obreros, a 6.600 pesetas.
1 Un Conserje de la Estación Etnotécnica de España en Sete,' a 6.600 pesetas.
•• •
En el concepto cuarto. "Instituto Forestal 'de Investigaciones y Experiencias", del grupo cuarto,
"Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial" :
1 Encargado de documentación y biblioteca, a 14.200 pesetas.
1 Oficial de documentación, a 10.300 pesetas.
5 Tres Auxiliares y 2 Mecanógrafos, a 8.250 pesetas.
1 Traductor, a 16.400 pesetas.
3 Delineantes, a 10.300 pesetas. •
1 Jefe de laboratorio, Doctor en Ciencias Químicas o Ingeni-ero de Montes, con el sueldo o la gra
tificación de 18.750 pesetas.
12 Especialistas' en Ciencias Químicas o Naturales, con título facultativo, con el sueldo o la gratifi
cación de 14.200 pesetas.
1 Hidrobiólogo, Licenciado en Ciencias Naturales, a 14.200 pesetas.
2 Microfotógrafos, a 12.500 pesetas.
1 Piscicultor, a 12.500 pesetas.
-2 Mecánicos, a 10.300 pesetas.
2 Auxiliares de laboratorio o biblioteca, a 8.250 pesetas.
2 Capataces de cultivo, a 9.000 pesetas. ,
•
En el concepto segtindo, "Patronato de Biología Apimal" del grupo quinto, 'Dirección General de
Ganadería" :
1 Secretario técnico del Consejo General del Patronato de Biología Animal, con el sueldo o la gra
tificación de 24.500 pesetas.
3 jefes de Sección, con el sueldo o la gratificación de 18.600 pesetas.' '
7 Especialistas con título facultativo en Veterinaria, Ciencias Ouímicas o Farmacia, con el sueldo o
la gratificación de 14.200 pesetas.
18 Auxiliares de laboratorio, a 8.250 pesetas.
En el concepto tercero, "Personal complementario de la Dirección General de Ganadería" del grupo
citado anteriormente :
1 Aparejador, titular ¿le obras a 10.750 pesetas.
24 Capataces de Estaciones Pecuarias, a 9.000 pesetas.
34 Pastores de establecimientos pecuarios, a 6.600 pesetas.
8 Guardas nocturnos, a 6.600 pesetas.
3 Delineantes afectos a los servicios de Vías Pecuarias, a 10.300' pesetas.
Sección dieciocho.-Obligaciones a extinguir de los Departamentos ministeriales :
En el concepto quinto, "Dirección General de Ganadería", del grupo once, "Ministerio; de Agri
cultura" :
10 Caballerizos, a 9.000 pesetas.
40 Palafreneros, a 6.600 pesetas.
Cuando, con ocasión de vacante, se provea con un nuevo funcionario cualquiera de las plazas antes
reseñadas, no declarada a extinguir, el nombrado percibirá el sueldo con 'que en el Presupuesto del
bienio mil novecientos cincuenta y cuatro-mil novecientos cincuenta y cinco figura dotada la plaza que
haya de ocupar, con la' única excepción de la correspondiente al Hidrobiólogo del Instituto Forestal de
Investigaciones y Experiencias, que percibirá el sueldo de 11.760 pesetas.
Los Especialistas en Ciencias Químicas o Naturales que presten actualmente sus servicios en cual
quiera de las tres i Direcciones y no posean título facultativo que les acredite la competencia correspon
diente a tal categoría científica, percibirán el sueldo de 12.500 pesetas.
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Si entre los attuales Especialistas en Ciencias Químicas o Naturales
sin título facultativo existieren
quienes poseseyeran el de Perito Agrícola, Ayudante
de Montes o similar, se les incrementará el sueldo
de entrada, a ' todos los efectes, en la cantidad de 1.200 pesetas. ,
' Cuando entre los Veedores y Auxiliares de laboratorio
los hubiere en yósesión de. 'título 'facultativo,
de Perito Agrícola o similar, se les acreditará un incremento de sueldo de
1.200 pesetas.
SECCfÓN UNDÉCIMA.
MINISTERIÓ DE AGRICULTURA
Capítulo primero.
Artículo primero.
Las plantillas de los Cuerpos de Ingenieros Agrónomos y de Peritos Agrícolas al
servicio del Estado
serán las siguien•el :
1
ingenieros ,4grónonios.
'1 Presidente del .Consejo Superior Agronómico, a 35.000 pesetas.
1 Vicepresidente del mismo, a 32.900 pesetas.
7 Presidentes de Sección, a 30.800 pesetas.
27 Inspectores generales y Consejeros, a 27.300 pesetas.
99 Ingenieros Jefes de primera clase, a 24.500 pesetas.
68 Ingenieros Jefes de segunda clase, a 22.400 pesetas.
154 Ingenieros primeros, a 20.160 pe.ftetas.
92 Ingenieros segundos, a 16.800 pesetas.
449
,
5 Peritos
29 Peritos
41 Peritos
60 Peritos
67 Peritos
75 Peritos
118 Peritos
199 Peritos
54
Peritos Agrícolas del Estado.
Superiores Mayores, a 27.300 pesetas.
Superiores de primera clase, a. 24.500 pesetas.
Superiores de segunda clase, a 22.960 pesetas."
Mayores de primera clase, a 20.160 pesetas.
Mayores de segunda clase, a 18.480 pesetas.
Mayores de tercera clase, a 16800 pesetas.
primeros, a 13.440 pesetas.
segundos, a 11.760 pesetas.
Dada en el Palacio de El Pardo a :veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
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ESTADO LETRA A
créditos concedidos para el ejercicio económico de 1956
OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
~Nom
DESIGNACION DE LOS GASTOS
• 1.*
1.o
2.°
3.0
4•0
6.°
1.0
2.°
3.°
4.°
5•°
6.°
1.°
7.0
3.°
4•°
5.°
6.°
7.°
8.°
9•0
10.
Unico.
Unico.
Unico.
SECCION QUINTA
MINISTERIO DE MARINA
PERSONAL
Haberes activos.
Sueldos.
Ministro.. •• •• ••
.
.
Cuerpos Patentados.. .. .s,
Personal subalterno, Alumnos y personal vario.
Institutos Astronómico e Hidrográfico.. ..
Instituto Español de Oceanografía y Laborato
rios Costeros.. .. • .
Marinería. y Tropa..
Otras remuneraciones.
Gastos de representación y emolumentos de la
Secretaría..
• • • • •
Servicios generales del Ministerio..
Servicios de los Departamentos.. ..
Servicios de Arsenales y Comandancias Gene
rales de las Bases Navales..
Fuerzas Navales (buques) ..
Fuerzas Navales (Dependencias en tierra) .
Eventualidades de las Fuerzas Navales.. ..
Establecimientos Científicos y Centros de Ins
trucción.. • 00 40
Patronato del Museo Naval y Canal de Expe
riencias.. *e ee 0* ee *O e. e. *e
Eventualidades comunes a todos los servicios..
Asistencias.
Servicios generales.. ..
Jornales.
Personal contratado..
Haberes pasivos.
De carácter militar.
Almirantes y Oficiales Generales en situación
de reserva.. ••
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos. Por artículos.
Pesetds. Pesetas.
73.500,00
67.313.026,00
129.296.633,00
1.175.819,00
765.030,00
129.735.096,89
2.544.800,00
17.924.800,00
16.058.976,00
5.283.545,00
44.637.070,00
3.248.000,00
36.44680,00
4.692.800,00
23.500,00
92.423.620,00
Por ca.pítulos.
Pesetas.
328.359.104,89
223.257.791,00
2.000.000,00
6.780.303,00
2.800.000,00
563.197.198,89
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'DESIGNACION DE LOS GASTOS
4
2.°
2.° •
•
3•°
1.°
2.°
3•0
4,
5.0
1.°
2.°
4if
1.°
2.°
3•°
4•0
5•°
6.°
7•0
f4.
15.
16.
nico.
1.°
2.°
3.0
2.°
31.,0
1.°
2.°
3•"
4.°
1.° •
2.°
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pese tass-.
MATERIAL
Material en general.
De oficinas, -no inz?entariable.
Centros y Dependencias del Ministerio..
Departamentos Marítimos..
Arsenales Departamentales.. ..
Comandancias Generales de Baleares y Canarias
Estaciones Navales.. ..
Parques de Defensas Submarinas.. ..
Sector Naval de Cataluña y Comandancias d(
.
,
Semáforos.. ..
Servicios Eclesiásticos.. ..
Cuarteles de Infantería de Marina..
Hospitales.. ..
Instalaciones y Servicios varios.. ..
Fondos Económicos de buques y Fuerzas Na
vales en tierra.. .. .*.
Fondos Económicos de los Establecimiento'
— Çientíficos y Centros de Instrucción..
Instituto Español de Oceanografía.. ..
Laboratorios. Costeros.. ..
De oficinas, inventariablc.
Centros y Dependencias..
Impresiones, encuadernaciones y publicac io n es
Centros y Dependencias del Ministerio
partarnentos Marítimos.. ..
Servicios especiales..
Instituto Español de Oceanografía..
Arrendamiento de locales.
Alquileres.
Y
Servicios generales.. .. .. • • . • •
Instituto Español de Oceanografía. r. • •
Laboratorios Costeros..
.. • • • • • • •
De
Obras de adaptación, conservación y reparación
en edificios arrendados.
•
Centros y Dependencias del Ministerio..•.
GASTOS .-DIVERSOS
Gastos varios.
De carácter general.
e
Convocatoria y licenciamiento de Marinería
gastos de practicajes.. . .
Premios en Certámenes de Tiro..
Acción Social.. .. •
• • • •••
\ tenciones generales.. ..
Subsistencias, hospitalidades. transPortes,
acuartelamiento 3, vestuario.
Raciones de-confinados..
Hospitalidades.. ..
• • • • • • • •
• •
• • • • • •
1.693.200,00
1.668.600,00
607.200,00
491.000,00
340.000,00
1.660.000,00
55.500,00
'144.000,00
728.000,00
880.000,00
2.325.500,00
13.750.000,00
4.358.500,0C
130.000,00
150.000,0e
1.981.100,00
240.000,0C
. 130.000,00
995:200,00
38.500,00
38.000,00
2.265.000,00
130.000,00
63.670.000,00
28.330.000,00
293.460,00
14.194.540,00
q.
•
30.298.000,00
1.610.000,00
2.351.100,0C
1.071.700,00
200.000,00
•
94.365.000,00
•
35.530.800,00
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CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos,
Pesvtas.
Por capítillos.
Pesetas,
3.°
4•°
2.°
. 3.o
4.°
5.•
6.°
7•0
8.°
1.*
1
Unico.
3•0 Acuartelamiento..
4.0' Vestuario.. . .. •
Alimentación de ganado,
Unico. Infantería de Marina. : •
Auxilios, sublPenciones y subsidios.
1.0 Centros y Dependencias del Ministerio.,
2.° Patronatos y Centros científicos.. ..
Adquisiciones y construcciones ordinarias
y obras de conservación y 'reparación.
Adquisiciones v construcciones ordinarias.
1.0 Bases, Estaciones Navales y De.pendencias.'
2.° Material de inventario, municiones y pertrechos.
3.° Servicios varios.. .. • • • •
Obras de conservación y reparación.
Unico.
•
Carenas, r¿paraciones y transportes de' mate
riales.. .
Unico.
1.°
2.°
Unico.
Unico.
COMISIONES DE SERVICIO Y TRASLADOS
Dietas, viáticos y gastos de locomoción.
Servicios • generales.. •
Gastos reembolsables.
•
Anticipos de pagas.. .. . . . .
Anticipos al personal en la reserva y retirado.
GASTOS DE CARACTER
EXTRAORDINARIO .0 DE PRIMER
ESTABLECIMIMIENTO
Construcciones 3/ adquisiciones extraordinarias.
Construcciones NaVales.. .
Ejercicios cerrados.
Obligaciones aftas a créditos en que se anulo
remanente.
Servicios varios.. • • • • • • • • • • • • •
TOTAL DE LA SECCIÓN QUINTA . • • • • •
1.214.440,00
66.494.555,17
23.570..000,001
'migo
145.150.000,00
92.425.000,00
40.000,00
1.057.500,00
400.000,00
»-
82.196.995,17
32.850,00
;
It
237.615.000,00
169.331.000,00
28.245.820,00
1.457.500,00
•
»,
•
640.443.165,17
953.750.000,00
1.564.460,82
2.194.485.624,88
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CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por ariículos.
Pesetas:
Por capítulos.
Pesetas.
•
1.°
2.°
1.°
1.°
2.°
•
4•°
1.
SECCION. DECI1ViOSEPTIMA
ACCIÓN DE ESPAÑA EN ÁFRICA
MINISTERIO DE MARINA.
PERSONAL
Haberes activos.
Sueldos.
1.0 Personal vario..
2.° Marinería.. ..
3.° Intérpretes..
Unico.
Unico.
otras remuneraciones.
Gratificaciones y asignaciones ..
MATERIAL
Material en general.
De oficinas, no inveniciria''le.
Servicios generales..
Arrendamiento de locales.
Alquileres.
I Intervenciones.. • • • •
•
SECCION DECIMOCTAV
OBLIGACIONES A EXTINGUIR
PERSONAL
Haberes activos.
Sueldos.
Ministerio de Marina..
• • • •
■•■■•
833.653,33
648.981,50
7.000,00
•
6.431.159,00
1.489.634,83
683.581,25
64.500,00
30.000,00
2.173.216,08
94.500,00
2.267.71'6,08
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Las plantillas de los Cuerpos y personal de la Armada en general, aprobadas ,por Decreto de ca
torce de noviembre sde mil novecientos cuarenta y siete, han sido objeto de sucesivos reajustes al amparo
de disposiciones del mismo rango fechadas en dieciséis de marzo y nueve de noviembre de mil nove
, cientos cincuenta y uno y diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, acogidas posteriormen
te en la Ley que aprobó los Presupuestos generales del Estado para ,A biebio de mil novecientos cincuen
ta y cuatro-mil novecientos cincuenta y cinco. Desde entonces han experimentado sensible incremento
nuestras fuerzas navales y amplio desarrollo sus Bases de aprovisionamiento y Servicios de generalidad,
sin que los nuevos y ligeros aumentos consecuentemente aprobados e introducidos en los escalafones
hayan logrado algo más que paliar. los efectos de la notoria escasez de personal que" se advierte en todos
los órdenes ; sin que por otra pIrte exista la posibilidad de continuar haciendo uso de la autorización
otorgada, por no disponerse de remanente en ninguna de las partidas consignadas en el capítulo primero
que permita efectuar las compensadones que prevén las dos últimas disposiciones citadas.
Sin embargo, en el momento presente la situación se hace más crítica ante las exigencias de acuer
do á internacionales en virtud de log-cuales una gran parte de las unidades de guerra van a ser moderni
zadas, entregadas otras proffindamente modificada la iorganización en vigor y preparado el personal en
todas sus categorías para responder cumplidamente a los requerimientos de la técnica moderna.
Parece, pues, necesaria la adopción de medidas que, sin rebasar los límites que señala una lógica y
ponderada previsión de nuevas obligaciones y servicios, antes al contrario, subordinándolas a un criterio
restrictivo, has.gan viable la evolución que en el material se advierte y el desarrollo de la reorganización
ya iniciada.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Articulo primero.—Las plantillas de los Cuerpos Patentados y de Suboficiales de la Armada y las
correspondientes -a la Reserva Naval Activa a incluir en los Presupuestos generales.del Estado para el
bienio mil novecientos cincuenta y seis-mil novecie.ntos cincuenta y siete, serán las que a continuación
,se insertan:
• CUERPO GENERAL
Escala de Mar.
Almirantes . . . . • . • • • • • •
Vicealmirantes . . . . . . • .
Contralmirantes . • • • • • • • • •
Capitanes de Navío . . . • • • •
Capitanes de Fragata . . • • • • • • . •
Capitanes de Corbeta . . • • . • • • •
Tenientes de Navío. . . . • • . • • • • •
Alféreces de Navío. . • • • • • • • • • •
• • • • • •1 • •
• • • •
• • •
•
• •
• • • •
Escala de
Procedencia Cuerpo General :
Capitanes
Capitanes
Capitanes
Tenientes
Alféreces
de Navío . .
de Fragata .
de Corbeta .
de Navío. .
de Navío. .
Procedencia Cuerpo Subofi
ciales:
6
Capitanes de Corbeta . . . 26
Tenientes de Navío . . . . . 42 \
• • • •
• •
• •
• •
• • • • • •
Tierra.
4
7
13
48
98
193
350
Sin variación.
Aumento de 1
Aumento de 1
Aumento de 3
Aumento de 12
Aumento de 14
Aumento de 20
Indeterminado.
•
Sin variación a efectos presupues
tarios. La naturaleza de esta Es
'cala no permite hacer una pre
• visión fundada, debiendo ser re
visada la epresente al \término de
cada año.
■••
•
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Escala Complementaria
Capitanes de Navío. . • .
Capitanes de Fragata ..
Capitanes de Corbeta . .
Tenientes de Navío. .
• •
• •
(a extinguir).
• • • • • •
•
• • •
• • • •
27 Baja de 2
33 Sin variación.
9 Sin variación.
9 Baja de 2
CUERPO DE INGENIEROS NAVALES
Sin variación.
CUERPO DE INGENIEROS DE ARMAS NAVALES
General Inspector. . . .
General Subinspector .
Coroneles
. . . .
Tenientes Coroneles. .
Comandantes......
Capitanes.. .. • • •
• •
• •
• •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
1 Sin variación.
1 Sin variación.
9 Sin variación.
13 Aumento de 3
23 Aumento de 5
Indeterminado.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA -
General Inspector. .
General Stioinspector. .
Coroneles ..
Tenientes Coroneles. .
Comandantes..
..
• •
Capitanes .. • • •
Tenientes . . • • • • • • •
•
• • • • • •
• •
• • •
•
• • • •
•
• • •
• •
• • • • • • • •
. • . . . . .
.
• • • • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • • •
•
• •
• • •
Directores de Banda.
De primera . . .. . . . .1.. • • • • • • • • • • • •
De segunda .. . . • • • • • • • • . • • • • •
De tercera . . . •
• •
•
•
• •
• • • •
• • • • • •
Escala
Coroneles. . . . • • • •
Tenientes Coroneles. .
Comanda.ntes. . • • • •
Capitanes.. • • • • • •
Tenientes . . • • • • • •
• • •
Sin variación.
Sin variación.
Aumento de 1
Aumento de 3
Aumento de 10
Aumento de 9
Indeterminado.
5 Aumento de 4
2 Baja de 2
2 Sin variación.
Complementaria (a extinguir).
•
•
• •
. . . . • • • •
• •
• •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • •
• •
• •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • •
•
•
•
3 Sin variación.
5 Sin variación.
12 Sin variación.
12 Baja de 16
2 Baja de 8
CUERPO DE MAQUINAS
General Inspector .. •-•
General Subinspector .
Coroneles . .\. .
Tenientes Coroneles. .
Comandantes . • • • •
Capitanes . . . • • •
Tenientes . . • • • • • • •
• •
Escala, de Mar.
• • • •
111
•
•
• •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • •
•
• • • •
•
• • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• •
,
Sin variación.
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
Escala de Tierra.
1 Sin variación.
1 Sin variación.
9 Aumento de 2
20 Aumento de 2
.40 Aumento de 5
66 Aumento de 5
Indeterminado.
e
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• CUERPO DE MAQUINAS
Escala Complementaria (a extinguir).
Sin variación.
• CUERPO DE INTENDENCIA
General Intendente . . . . .. ..
Generales Subintendentes . . .. ..
Coroneles. . . . .. . . . . .
'
.. ..
Tenientes Coroneles . . .. .. ,. •
Comandantes . . . • • • •, • •
Capitanes . . .. .. .. .. •
Tenientes. • •• . • 4 ••••• e.
•
• • • • • • • • • • • •
•
•• • •
CUERPO DE SANIDAD
General Inspector . . . .
General Subinspector .
Coroneles . . . . . .
Tenientes Coroneles . .
Comandantes.. .
Capitanés . . .. •
Tenientes . . • • • • •
••
Coroneles . f . .
Tenientes Coroneles . .
Comandantes . . .
Capitanes . . e• • • • •
Comandantes..
Capitanes . . ••
Tenientes .
•• ••
•• ••
• • •
• • •
Sección 'de Medicina.
•• ••
• •
••
••
•• •• •• •.• ••
••
••
••
•
•• ••• .
• • • •
Secc ón de Farmacia.
Sección derSanidad.
• • • •
•• ••
••
•• ••
•• • • •• ••
1 Sin variación.
2 Sin variación.
f 1 Aumento de 1
33 ,Aumento de -6
60 Aumento de 6
94 Aumentp de 12
Indeterminado-.
'1 Sin variación.
1 Sin. variación.
10 Sin variación.
28 Aumento de 4
51 Alimento de 5
74 Aumento de 6
Indeterminado.
•
1 Sin variación.
4 Aumento de 1
6 Aumento" de 2
8 Aumento de 2
• ..
4 Aumento de 1
•
•
• • 8 Aumento de 2
. . • . 14 Aumento de 4 "
CUERPO ECLESIASTICO
Tenientes Vicarios de primera . .
Tenientes Vicorios de segunda . .
Capellanes Mayores . . . . r • .. •
Capellanes primeros . .
Capellanes seguzidos .
Ministro Togado. .
Generales Auditores . .
'Coroneles .
• Tenientes Coroneles .
Comandantes . . . .
Capitanes.. ..
Teniehtes . . • • ..
••
• •• • • • •
. . a .
CUERPO JURIDICO
••
•
• •
• •
••
• •
•• •• • • • •
•• •• •• •• ••
•• •• ••
• • • • • •
•• • • ••
• • • • • • • • • •
••
5 Aumento de
8 Sin variación.
14 Sin variación.
25 Sin variación.
• Indeterminado
•
1 Sin variación.
2 Sin variación.
10 Aumento, de 1
14 Aumento de 1
19 Aumento de 2
23 Aumento de 2
In-deierminado.
1
•
•
•
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•
SO/ CUERPO DE INTERVENCION
General Interventor .. • • • •
Coroneles. . . . . . . .
Tenientes Coroneles . . • • • •
Comandantes. . • • .. • . • • • •
Capitanes.. • • • • • • • • . . 1 •
_ Tenientes . . . . • • . • • • • •
• • •
•
•
•
• •
• • • •
•
• • • •
. . • • • •
• • • •
• • • •
• •
• •
• • • •
•
• • • • •
• •
• •
•
• • •
CUERPO PATENTADO
Archiveros.. .. • • •.
Oficiales priMeros. . ..
Oficiales segundos. . ..
• •
• •
• •
• • • •
• • • •
1 Sin variación.
5 Aumento de 1
10 Aumento de 1
16 Aumento / de 2
18 Aumento de 1
Indeterminado.
DE OFICINAS
• • • • • • • • • • • • 5 Aumento de 2
• • • • • • • • j7 Aumento de 4
• • • • •
• . . 35 Aumento de 10
INSTITUTO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO
DE SAN F,ERNANDO
Sin variación.
INSTITUTO HIDROGRAFICO
Sin variación en su plantilla de Ingenieros.
Cartógrafos de primera . .
Cartógrafos de segunda . .
Cartógrafos de tercera . . .
Grabadores. . • • . • • • • •
• •
• •
• • • •
• •
• •
• •
• • • • 3 Sin variación.
7 Aumento de 4
12 Aumento de 4
10 Aumento de 2 ,
• INSTITUTO ESPAÑOL DE OCtA-NOGRAFIA
Sin variación.
Laboratorios costeros.
Jefes dé Laboratorio . . . .
Ayudantes de Laboratorió .
Mozos de Laboratorio . . .
Patrones de Embarcaciones. .
• •
• •
• • • •
• •
a
7 Aumento de 2
8 Aum'ento de 3
7 Sin variación.
8 Aumento de 3
RESERVA NAVAL ACTIVA
Servicio de Puente.
Capitanes de Fragata .. • • • • • •
# Capitanes de Corbeta . .
Tenientes de Navío .. • • . •
Alféreces de Navío . • • • •
Comandantes .. . .
Capitanes. . . . . .
Tenientes . . . .
Mecánicos Maydles..
• •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
Servicios de Máquinas.
• • • •
• • •
• • •
• • • • • •
Comandantes.. ..
• •
• •
•
.
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • • •
•
• • • •
Servicio Radiotelegráfico.
• • • •
Tenientes de Navío . . • • • •
• •
• • • •
• • • •
• • • •
1 Aumento de 1
25 Sin variación.
53 Sin variación.
35 Sin variación.
3 Aumento de 3
20 Sin variación.
25 Sin variación.
31 Sin variación.
1• Aumento de 1
7 Aumento de 7
o
•
•
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•
Alféreces de Navío.. • ..
• 15 Sin variación.
Mayores . . . . . • • • • • • • • • • • • • • •
RESERVA NAVAL
5 Sin variación.
Servicio
.
de Puente . .
. . • • • .. ..
.. Sin variación.
Servicio de Máquinas . . .. • • • f • • • • • • • • Sin variación.
Servicio Radiotelegráfico . . . • .. .. .. .. .. Sin variación.
CUERPO DE SUBOFICIALES'
Contramaestres.
•
Mayores . . • 40 •• • es •• •• •• •• . . 80 Aumento de 6
Primeros. .
. 130 Aumento de 16.. •
Segundos. ••.. • . 245 Aumento de 17
Sin variación.
Hiclrgrafos.
Condestables.
•
Mayores. 52 Aumento de 4. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Primeros . .
ee e• .* e• e*
e. 4041 • • • e. *0 104 Aumento de 8
Segundos.. . . .. .. .. .. ee •• ee ee •• . . 210 Aumento de 18
Torpedistas.
Maybres . . . . e• ee 90 O* • •• 4* e• ee ee 17 Aumento de 2
Primeros . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
. . .
-.
. 34 Aumento de 4
Segundos. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 65 Aumento de 5
Mayores. .
Primeros . .
Segundos..
• •
Electricistas.
•
• • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • •• • •
•11,1
•• • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
•• • • •
• • • • • •
• Radiotelegrafistas.
30 Aumento de • 3
62 Aumento de 8
125 Aumento de 17
Mayores. . 25 Aumento de 3• .. .. •
Primeros. . .. • .. .. • 50 Aumento de 6
Segundos. . • .. 105 Aumento de 17
Mayores . .
Primeros. .
Segundos . .
Mayores . .
Primeros.
Segundos . .
Mayores . .
Primeros..
Segundos. .
•
• •
Mecánicos.
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• •
•
t
•
• •
• • • • • • • • • • •• ••/••
•
•
• • • •
•
• • •
• •
• •
• • • •
• •
• •
• •
•
•
o • • • • •
• • ••
• •
• •
•
•
•• • •
o
Escribientes.
. . 85 Aumento de 5
. . 178 Aumento de 18
. . 350 Aumento de 30 ..
• • • • • • • •
•
Sanitarios.
• • • •
• •
• •
o
• • • •
•
. . • • • • • • • 1 • •
• • • • •• •• •• • • • • • •
46 Aumento de 6
88 Aumento de 8
175 Aumento de 15
28 Aumento de 3
58 Aumento de 8
100 Sin vatiación.
•
•
•
o
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Mayores.
Primeros. . • •
Segundos..
Mayores . .
Primeros ..
Segundos . .
Mayores..
Primeros ..
Segundos..
• •
Vigías de Semáforos.
• • • • • • • •
13 Aumento de 2
25 Aumento de 3
34 Baja de 10
Celadores de Puerto y Pesca.
• • • • •
• • • • • • •
•
• • • •
•
Alféreces.. • •
Brigadas.
, Sargentos:. • •
May-ores.. .. ..
Primeros .. • •.
Segundos. . .. .
• • • •
• •
• • • •
•
•
• • •
• • • • • • • •
Aumento de 3
.. 120 Alimento de 14
. . 222 Aumento de 10
Celadores de Penitenciaría.
• • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • •
• •
• •
• • •
• • • •
•
•
• •
Infantería de Marina.
• • • • • •
• • • •
Buzos.
• •
• •
• • •
• •
4 Aumento de 1
8 Aumento de 2
14 Aumento de 2
84 Aumento de 9
. . 160 Aumento de 10
. .300 Sin variación.
7
14
.
26
CUERPO DE SUBOFICIALES
Bandas de Música.
Sin variaQión.
Sargentos de las distintas Especialidades . .
Aumento
Aumento
Aumento
de
de
de
150 Sin variación.
Porteros y Mozos d' Oficios del Ministerio.
Portero Mayor.. ..
-Porteros de primera. .
Porteros de segunda;..
Porteros de tercera. .
Mozos de Oficio. . . .
• •
• •
• • e • \ • • • •
• • • • • • • •
• • • •
1
9
2
1 Sin variación,.
9 Aumento de 3
12 Aumento de 4
13 Aumento de 3
24 Sin variación.
•••
Fogoneros.
Se prevé que nurante el bienio perfeccionarán sus derechos al ascenso a Sargento (Ley de dieci
nueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno), ciento setenta y cinco Fogoneros.Artículo segundo.—Para todos los conceptos referentes a personal no señalado en el artículo anterior,
se conservarán las mismas cifras fine figuran en el Presupuesto en vigor, excqpción hecha de lo que a"Alumnos de los Cuerpos Patentados" afecta, cuyo número se ajustará a la existencia real en las Es
cuelas al comienzo de cada uno de los dos arios que comprende la presente previsión.'
Artículo tercero.—Se faculta al Ministro de Marina para hacer efectivos los aumentos de personal
que autoriza la presente disposición en la forma que mejor convenga al servicio.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Del B. O. del :Estado núm. 359, pág. 7.849.)
FRANCISCO FRANCO
N
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Desde ener'o de mil novecientos cincuenta la Marina tiene cedida en arrendamiento a la Sociedad
Española de Construcción' Naval una plequefia parcela de terreno enclavada en las proximidades del
Polígono de Tiro de Fusil y la Factoría de San Carlos (Cádiz ), habiéndose considerado ya en aque
lla fecha que los citados terrenos, valorados en unas diez mil pesetas, no eran necesarios para la Ma
rina, y que sería conveniente un cambio de los mismos por otros que pudieran tener aplicación al ser
vicio- de ésta.
Ofrecida por , la Sociedad Española de Construcción Naval, en • concepto de permuta por dicha
parcela, otra de su propiedad, valorada en" igual cantidad 'y situada en las inmediaciones de los te
rrends que-posee el Patronato de Casas de la Armada en aquella población, se ,considera conveniente
acceder a esta permuta, siendo de cuenta -de dicha Sociedad el abono de todos los gastos que origine
la formalización de la misma.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
o
DISPONGO
Ariículo primero.—Se autoriza al Ministro de Marina para permutar una parcela de terreno en
, clavada en las proxiMidadés del Polígono dé Tiro de. Fusil y ,Factoría de San Carlos (Cádiz),' actual
mente cedida en arrendamiento a la Sociedad Española de Construcción Naval, cuya descripción consta
en el expediente instruido al efecto, por otra de igual valor, propiedad de esta Entidad, situada .en las
inmediaciones de los terrenos que pose,e el -Patronato de Casas de la Arrnada en dicha población, siendo
de .cuehta ,de 1a expresada Sociedad el 'abono de todos .los 'gastos que origine la formalización de la
permuta.. ... 1•
,
Artículo • segundo.—Por el Ministerio de Marina y la Sociedad Española de Construcción Naval
se practicarán .las diligencias correspondientes para la efectividad de está Ley.
Dada i efn el Palacio de El Pardo a veintidós de diciembre de • mil novecientos cincuenta y cinco.
FRANCISCO. FRANCO
(Del B:-O.i.del Estado ihini. 35.9, pág. 7.834.)
Durante la vigencia del contrato suscrito en veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro
lentre el Ministerio' de Marina y la "Sociedad Anónima Mas" para la utilización por el primero de la
fábrica de pinturas propiedad de la expresada Cornpañía en la elaboración de las que aquél necesitase
para sus buques y dependencias, dejó de satisfacerse a la Empresa arrendadora el importe de una
factura referente a liquidación de cánones que le corresponclían por 'el período de tiempo comprendido
entre el primero de agosto de *mil novecientos cuarenta y siete y el treinta y uno de agosto de mil no
, vecientos cuarenta y./ocho,' obligación que, reconocida posteriormente, sólo puede ser abonada ahora
mediante la -habilitación de • un crédito' extraordinario, por no existir recursos ardinarios a- que aplicar
su importe.
P de la In
.,
informes
tervención General y del. Consejo de Estado favorables a su otorgamiento. .
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas;
DISPONGO
Artículo primero.—Se 'convalidan corno obligaciones legales del Estado las -contraídas por el Minis
terio de Marina en los pasados ejer,cicios económicos de mil novecientos cuarenta y, siete-mil novecien
tos cuarenta y .ocho, excediendo las respectivas consignaciones presupuestas. y por un importe total de
trescientas seis mil novecientas cincuenta y dós pesetas con veinte céntimos, corno consecuencia del desarro
llo del contrato formalizado entre dicho Departamento y la "Sociedad Anónima • Mas" para la fabri
cación y suministro, de pinturas a la Armada.
.
Artículo segundo.—Para la satisfacción de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior se
concede un crédito extraordinario por la mencionada cantidad de trescientas seis mil novecientas cin
cuenta y dos pesetas con veinte céntimos, aplicado a un concepto adicional que se figurará en el Pre
supuesto en vigor de la Sección quinta de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Mini
terio de Marina" ; -capítulo tercéro, "Gastos diversos" artículo quinto, »Adquisiciones y construccio
nes ..ordinarias" grupo segundo, "Material de inventario, municiones y pertrechos".
Artículo tercero.—E1 importe a que asciende el mencionado crédito extraordinario se 'cubrirá en la
fórma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley- de Administración y Contabilidad
de la Hacienda'
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de diciembre de- mil novecientos cincuenta y Cinco.
e
(Del B. O. del Estado núm. 360, .pág. 7.881.) FRANCISCO FRANCO
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Acorclacla por el bobierno la participación de la marina en la Exposición IN iitrlUllal conmemorativav ci.,
del Centenario de. las Telecomunicaciones en España, se hace priso habilitar los recursos necesario's
para cubrir los 'gatos que de ella 8e derivan, y que, por hab9rse ádoptádo el acuerdo en el presente ario,
no se dispone de dotación adecuada para ello. en los Presupuesto; del Estado en vigor.
Para alcanzar su concesión se ha instruido un expediente, en el que hán recaído y constan • los in
formes favorables d'e la Intervención General y del .Consejo de Estado,. condicionado éste a la convali
dación del aludido acuerdo.* ••(
En su virtud, y de confornlidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
• 4 • 4 ,__•4 1 •
DISPONGO
Artículo primero.—Se convalida el acuerdo. del Consejo de Ministros que- dispuso la participación
de la Marina en la Exposición Nacional del Centenario de las Telecomunicaciones en España.
• Artículo •segundo.—Para -satisfacer los gastos 'que- ocasione la indicada participación se concede un
crédito extraordinario de trescientas cincuenta mil pesetas a un grupo adicional que se figurará en el
Presupuesto en vigor de la Sección quinta de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Mi
nisterio de Marina" ; capítulo tercero, "Gastos diversos" ; artículo piimero, "De carácter general".
Artículo tercero.-1"-El importe a' que asciende el mencionado crédito extraordinario se cubrirá en
la forma determinada pbr :el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo, a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Del B. 0. dél Estado núm. 360. pág. 7.887.)
FRANCISCO FRANCO
•
El progresivo aumento de las obligaciones que se reconóce'n y liquidan por devengos de las Clases
Pasivas, del Estado origina la insuficiencia de algunos de los créditos presupuestos destinados a su
abono en, el presente ario y hacen necesaria' su suplementación para que no quede
'
insatisfecha ta
,
preferente clase de atenciones. .
, En su virtud, y de conformidad con la proptlesta elaborada por las Cortes Españolas,o
DISPONGO
Artículo primero.—Se conceden tres suplementos de crédito, por un- importé total de sesenta y unmillones tres mil cuatrocientas cuatro pesetas con setenta y un céntimos, al Presupuesto en vigor, dela Sección sexta de Obligaciones generales del Estado "Clases Pasivas". capítulo -primero, "Personar,-
con el siguiente detalle : Al artículo quinto "Haberes Pa.sivbs".—De carácter civil", veintiocho millones
ochocientas cuarenta mil ciento treinta y seis pesetas con noventa y un céntimos, de las que seis mi,nones seiscientas doce mil seiscientas trece pesetas con setenta y cinco céntimos se aplicarán al gruposegundo "MontTío Civil",. concepto único, y veintidós millones doscientas veintisiete mil quinientasveintitrés pesetas con dieciséis céntimos al grupo cuarto, "Jubilados de todos los Ministerios", conceptoúnico, y. al artículo sexto -Haberes Pasivos.—De carácter militar". grupo segundo "Retirados del Ejército,- Myina ire Aire, etc.", concepto único, treinta y dos -millones ciento sesenta y tres mil doscientas
sesenta x siete pesetas con ochenta céntimos.
Artículo .segundo.—El importe a que ascienden los mencionados suplementos de crédito se cubrirá
en la -forma determinada por el artículo cuarenta y, uno de la . vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 360, pág. 7.887.)
FRANCISCO
,
FRANCO
Ep el contrato celebrado entre la Marina y la Empresa Nacional Bazán, que aprobó el Decretode ocho de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, se estableció que el volumen anual de lostrabajos a realizar por la Empresa, en concepto de obras navales y mejoramiento de las factorías, nosería en 'ningún caso inferior a las cantidades respectivas de cuatrocientos y cincuenta millones de pe-.setas, y que ambas cifras serían afectadas por un coeficiente de corrección de costes que asimismo sefijaría anualmente.
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Y como de la aplicación de ambos preceptos resulta que loss créditos precisos para realizar durante
el ario en curso .aquellas sumas mínimas de obra exceden en considerable cuantía al importe de las do
taciones al efecto previstas, se ha instruido un expediente de habilitación de los recuuos suplemen
tarios, én el que han recaído y constan los informes favorables de la Intervención General y del Con
sejo de Estado.
En su virtud„ y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes 'Españolas,
•
DISPONGO
Artículo primero.—Se conceden dos suplementos de 'crédito, importante en junto ciento cincuenta
y seis millones ciento ochenta y ciny mil pesetas, al presupuesto en vigor de la Sección quinta deObligaciones de los Departamentos ministeriales : "Ministerio de Marina" ; capítulo cuarto : "Gastos
de carácter- extraordinario o de primer establecimiento" ; .artículo primero : "Construcciones y adqui
siciones extraordinarias" ; grupo único : "Construcciones Navales", conforme al siguiente detalle : cien
to cuarenta y un millones ochocientas cuarenta mil pesetas al conceuto primero ; "Para el desarrollo del
programa naval, en buques y obras navales, grandes obras de reparación y modernización de lbs buques
de la Flota, a tenor de lo dispuesto en los artículos cuarenta y siete y cuarenta y nueve del contrato con
la Empresa Bazán", y catorce millones trescientas cuarenta y cinco mil pesetas al concepto segundo :
"Para ampliación de las Factorías a tenor de lo previsto en los artículos cuarenta y ocho y cuarenta y
nueve del contrato con la Empresa".
Artículo segundo.—E1 importe a que ascienden los mencionadas suplementos de crédito se cubrirá
en la forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Conta
bilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacioede El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 360, pág. 7.890.)
e
e
o
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•
DIRECCION DE MATERIAL
Reglamento de Obras en la Marina.—A propues
ta de la Dirección de Material, se modifica el artícu
lo 50 d'el vigente Reglamento de Obras en la Ma
rina, en la forma que a continuación se expresa :
•
"Artículo 50. Se incluirán en el Primer Gru
po (E) —Entretenimiento y Conservación— las pe
queñas obras que, ‘s-in ser de modificación (M), se
puedan ejecutar sin demora por las dotaciones, por
sí o por auxilio de los Arsenales, Estaciones Nava
les o industria privada, utilizando los materiales
existentes en los repuestos de los respectivos Al
macenes generales y adquiriendo los no existentes,
siempre que el crédito total a conceder no exceda
de las cincuenta mil peseta.s.
Estas reparaciones, por su naturaleza, serán siem
pre realizadas por el sistema "A".
Corresponderá la facultad de autorizar su ejecución a los Capitanes o Comandantes Generales de
los Departamentos o Bases Navales, si bien cuando
las obras supongan inmovilización de los buques, ysólo en este aspecto, se solicitará autorización de la
Superioridad, haciendo constar el plazo de aquéllas.Se fomentará y facilitará cuanto sea posible larealización de las - reparaciones incluidas en este
Grupo."
Esta modificación entrará Itn vigor a partir de1 de enero de 1956.
Madrid, 22 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Declaracjón de aptitud.—Como resultado de los
exámenes de fin de curso verificados en la Escuela
de Submarinos, se declanai "aptos" para el serviciode submarinos, con la antigüedad de 15 de diciembre de 1955, a los siguientes Tenientes de Máquinas :
D. Emilio Prendes Infiesta.
D. Alejandro Campos de Quevedo.
D. Cipriano Naranjo Fernández.
Madrid, 22. de diciembre de 1955,
*
MORENOExcmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Maestranza de la Armada.
Página 2.009.
Destinos.—S.e dispone que el personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se expre
sa pase a ocupar los destinos que al frente de cada
uno se indican :
Dbrero de segunda (Conductor) Remigio Pérez
Gabeiras.—Cesa en la Plana Mayor de la Flota y
pasa déstinado al Parque de Automovilismo nú
mero 2.
Operario de primera (Mecánico-Conductor) don
Lorenzo Rodríguez Serrano.—Cesa en el Parque deAutomovilismo número 1 y pasa destinado a la dis
posición del Comandante General de la Flota, con
carácter provisional.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid. 22 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Cápitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirantes Jefes de la jurisdicción Central y del Servicio, de Personal y Ge
neral jefe Superior de Contabilidad.
fl
EFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.---Se convoca un concurso para proveerdos plazas de Alumnos de la Especialidad de Tisio
logia. Médicos residentes en el Sanatorio Antitu
berculoso de la Armada, entre Comandantes Médi
cos en el último tercio de su Escala y Capitanes Médicos, todos ellos cumplidos de las condiciones de
ascenso para el embarco.
Las solicitudes aberán ser cursadas por conductoreglamentario y tener entrada en la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio antes de las veinticuatro
horas del día 15 de enero próximo.
El personal admitido, cuya relación se publicará
por Orden Ministerial. será pasaportado con la antelación suficiente para efectuar su presentación enMadrid antes del día 20 de marzo del próximo ario.En esta fecha, y ante el Tribunal nombrado al efecto,será sometido a un examen previo. Dicho examen
constará de dos ejercicios : uno escrito, en el cualdesarrollarán, en el plazo máximo de cuatro horas,dos temas sacados,a la suerte de los contenidos en elcuestionario anexo a esta Orden, v otro práctico,sobre la resolución dé un caso sencillo de la Especialidad, y su diagnóstico v tratamiento, según acuerde el Tribubal.
Con el personal que apruebe este examen se cubrirán las dos plazas convocadas, y los seleccionados
•
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serán nombrados por Orden Ministerial Alumnos de
la Especialidad de Tisiología, realizando éstos un
curso de dos arios en el Sanatorio Antituberculoso
de la Armada. Durante aquél estarán a las órdenes
de la Dirección del Sanatorio y bajo la inspección
del General Jefe de los Servicios de Sanidad. El
curso se efectuará con arreglo a los programas teó
rico-prácticos que oportunamente se aprueben a pro.-
puesta de los Profesores jefes Clínicos del Sana
torio.
Al terminar el curso, los Alumnos presentarán una
Memoria descriptiva de cuantos trabajos y estudios
hubiesen realizado, y el Director del Sanatorio emi
tirá un informe de conceptuación de aquéllos.
Ante el Tribunal nombrado al efecto, los Alum
nos harán además un ejercicio práctico, consistente
en la exploración de un enfermo, exposición clínica
del caso, práctica de \ análisis de Laboratorio y al
guna intervención quirúrgica que el Tribunal deter
mine. Este, con el informe dei Director del Sana.
torio, Memoria presentaáa y resultado del ejercicio
práctico, enjuiciará la preparación de los Alumnos
y elevará propuesta de aquellos a quienes considere
"aptos" para que se les otorgue el correspondiente
Diploma de la Especialidad, la cual les será recono
cida además por Orden Ministerial.
Los Alumnos, durante el curso, percibirán sus
haberes a tenor de lo dispuesto en el apartado d) de
la norma segunda de la Orden Ministerial de 23 de
marzo de 1953 (D. O. núm. 21), modificada por
las de 9. de mayo y 15 de noviembre de 1955
(D. O. núms. 105 y 258, respectivamente ).
Madrid, 22 de diciembre de 1955. s
MORENO
Excmos.. Sres. .. .
Sres. • • •
CUESTIONARIO.
Caja torácica. — Vértebras. — Esternón. Cos
tillas. Articulaciones
II
Abertura superior del tórax.—Cúpula pleural.—
Musculatura torácica. Vasos y nervios.
III
Tráquea. Bronquios extrapulmonares. Pul
mones.—Conformación exterior, lóbulos pulmonares.
, Relaciones del pulmón con la pleura y con los ór
ganos del mediastino.
IV
Bronquios intrapulmonares.—Vasos pulmonares.
Linfáticos y ganglio peritráqueo bronquiales.
y
V
Estructura del pulmón y de la pleura.
VI
'Respiración. Movimientos respiratorios : Sus
efectós sobre la expansión y retracción .de los pul
mones.
VII
Aire de los phlmones e intercambio gaseoso en los
alvéolos.
Transporte del oxígeno por la ,sangre.—Respira
ción intracelular. ,
IX
Regulación de la respiración.
X
Composición de la sangre y funciones de la misma.
XI
\irolumen sanguíneo : Su regulación.—Factores que
'gobiernan el intercambio líquido entre los tejidos y
los vasos.
XII
Propiedad del músculo cardíaco. Nutrición del
corazón. Circulación c'oronaria.
XIII
Contracción del músculo cardíaco. — Cambios de
presión en el corazón y en los vasos.—Mantenimien
to de la presión arterial normal. , Presión venosa.
XIV
Frecuencia cardiaca y su regulación.
XV
■■••
Volumen sistólico y volumen minuto : Su determi
nación.
XVI
.ExploraCión de la función respiratoria.O
XVII
Electrocardiograma y su interpretación.
XVIII
1-filio pulmonar : Sil estudio radiolbgico.
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XIX
Anatomía patológica de la tuberculosis pulmonar.
XX
Patogenia de la tuberculosis pulmonar del adulto.
XXI
Primoinfección tuberculosa.—Infiltraciones prima
ria y secundaria.
XXII
Diseminaciones hematógenas. — Bacilemia„ sepsis
tuberculosa y tuberculosis miliar.
. XXIII
Terapéutica higiénico-dietética de la tuberculosis
pulmonar. — Terapéutica farmacológica y médica de
la tuberculosis pulmonar.
XXIV
Neumotórax espontáneo en el curso de la tubercu
losis pulmonar.—Bases para su tratamiento.
XXV
Terapéutica quirúrgica de la tuberculosis pulmonar.
XXVI -
Bronquiectasias.—Etiología patogenia.—Anato
mía patológica. Diagnóstico.
XXVII
Neumonitis aguda.—Etiología- y patogenia.—Ana
t(kmía patológica.—Diagnóstico.
XXVIII
Abceso y gangrena del pulmón.—Etiología y pa
togenia.—Anatomía patológica.—Diagnóstico.
XXIX
Nicosis pulmonar,—Etiología y patogenia:—Ana
tomía patológica. Diagnóstico.
XXX
•
Neufnoconiosis. Clasificación. — Anatomía pa
tológica. Diagnóstico.
•
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Noinbrantientos.—Como resultado de las oposicio
nes para ingreso en la Sección de Farmacia del Cuer
po de Sanidad de la Armada, convocadas por Orden
Ministerial de 22 de abril último (D. O. núm. 92),
se nombra Alféreces-Alumnos Farmacéuticos, por el
orden que se expresa, que es el de censuras obtenidas,
y con antigüedad, a todos los efectos, de 10 de enero
de 1956, a los siguientes opositores :
D. Gerardo Fuertes Bello.
D. Rafael Albarracín Valderrama.
D. Carlos de Cal Yáñez.
Los citados Alféreces-Alumnos harán su presenta
ción en la Escuela Naval Militar el día 10 de enero
próximo, para efectuar el cursillo y posteriormente el
período de embarca dispuesto en el artículo 15 de
la citada Orden Ministerial, debiendo cumplimentar
previamente lo que sobre vestuario disporíe la Orden•
Ministerial de 21 de enero de 1946 (D. O. núm. 19).
Madrid, 22 de diciembre de 1955.
"MORENO
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
Como resultado de, las oposiciones para in
greso en el Cuerpo de Intervención de la Ar
mada convocadas por Orden Ministerial de 22 de
abril últimio-- (D. O. núm. 92), se nombra Alféreces
Alumnos de dicho Cuerpo, por el orden que se ex
presa, , que es el de censuras obtenidas, y con anti
güedad a todos los efectos de 10 de enero de 1956,
a los siguientes opositores :
D. Emilio Fernández Martos Bermúdez Cañete
D. Julio Vecino García.
D. José Porta de la Encina.
D. Fernando Moreno Sanz.
D. Alfredo Oliva Murcia.
D. José Sempere Miguel.
D. Antonio Alvarez-Osorio Cerio.
Los 'citados Alféreces-Alumnos harán su presen
tación en la Escuela Naval Militar el día 10 de ene
ro próximo, para efectuar el cursillo y posteriormen
te el período de embarco dispuesto en el artículo 15
de la citada Orden Ministerial, clebiendo cumplimen
tar previamente lo que sobre vestuario dispone la
Orden Rlinisterial de 21 de enero de 1946 (D. O. nú
mero 19).
Madrid, 22 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
Marinería.
MOREN
N •
Cursos.—Como resultado de la convocatoria anun
ciada por la Orden Ministerial de 7 de julio de 1955
I y 3 de noviembre último (D. O. núms. 154 y 252),
•
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se admiten para eféc"tuar los cursos profesionales pa
ra ingreso en el Cuerpo de Suboficiales a los Cabos
primeros de las distintas Especialidades que se rese
ñan en la unida relación a esta Orden.
Madrid, 22 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
■11
MORENO
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Maniobra.
1. Juan j. Jiménez Quirós.
2. José Segovia Vargas.
3. Tomás García Gallardo.
4. Isidro García Domínguez.
5. Francisco Zapata Canalejas.
6. Antonio Asensio Sierra.
7. Jesús Isusi Bárcena.
8. Julio Villahermosa Carratalá.
9. Nazário Ibáñez Palacios.
10. Luciano Reuco Mera.
11. Ignacio Rico Alvarez.
12. Rafael Blasco Alcaraz.
13. Epifanio Maestro Luna.
14. Luis Rodríguez Nevado.
15. Juan Expósito Carrascosa.
16. Juan Ruiz Rodríguez. •
17. José Souto Iglesias.
18. Francisco Barroso Gómez.
19. Antonio García Deibe.
20. jdsé M. Lage Fernández.
21. Guillermo Marín Moreno.
22. José M. Roméu Rodríguez.
23. Pedro Núñez Guerra.
24. José López Penas'.
25. Fernando Domínguez Fernández.
26. José Miranda Padrón.
27. Ramiro Vázquez González.
28. Pedro San Fulgencio Ros.
29. Antonio Rico Paz.
30. Andrés Monedero Sanz.
31. Juan Rouco Mera.
32. Luis Fernández Corral.
33. Manuel Fernández de Guirizo v
34. Marcelino Sáenz Gómez.
35. Constántino Torres Rodríguez.
36. Enrique Columé Soler. s
37. José Prieto Rodríguez.
38. Santiago Diéguez García.
39.. Francisco Santervas Ramos.
40. Amós E. Palma Rodríguez.
41. Francisco Esteban Fernández.
42. Juan Lozano Lozano.
43. Francisco Vizoso García.
44. Francisco Ros Marín.
45. Cristób.al Marín Dorca,
46. Mario Feijóo Seijas. :
Borre].
•
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Ramón Iglesias Iglesias.
Prudencio Romero Martínez.
José Juan Sánchez Ortiz.
Benito González López.
Francisco Muñoz Torres.
Juan Toscano Méndez.
José Rodríguez Rasero.
Julián Aladren Gómez.
Luis Moreda Torre.
Emilio López Sanz.
Artillería.
1. Sebastián Menacho Pérez.
2. julio Suárez Reinoso.
.3. Pedro Ortiz Bo.x.
4. Felipe Segundo Perdiguero Moscosó.
5. Bartolomé Fernández Rodríguez.
6. Eloy Orefía de íos Ríos.
7. Juan Dopico Rodríguez.
8. .fosé López Soler.
9. .íosé Morales Ruiz.
10. Julián García Varona.
11. Emilio Luque Carmona.
12. Pedro Calvo Gil.
13. Mariano Fajardo Molina.
14. José Asensio Ponga Granda.
15. Florencio Suárez Domínguez.
16. Antonio Guillén Sorroche.
17. Juan Gómez Vivancos.
18. Emilio Martín Gómez.
19. Manuel Peña González.
20. Eutimio García Alonso.
21. Constaniino Pedreira Cayuela.
22. Aurelio Milán Centeno.
23. Lázaro Pecis lánchez.
24. Antonio Aliaga Guirao.
25. Paulino Fernández Rodríguer.
26. Francisco Aragón Pérez.
27. Antonio López Fernández.
28. Julio Insúa Elespep.
Torpedos.
1. Luis Ferreiros Sayana.
2. José M. Otero García.
3. Custodio M. Marcote Lago.
4. Mariano Riquelme Martínez.
5. Jaime Roselló Roselló.
6. José 'Hernández Ramírez.
7. Francisco Muñoz Ros,
8. Alfonso Sáez Hernández.
9. Cipriano Vázquez Yáñez.
10. Luis Romero Pérez.
•
•11. Alejandro Pe4drero Escudier.
12. Luis Vázquez Temprano:
13. Santiago Pérez Gordo.
14. Antonio García Guillén.
15. Carlos Romero Pérez.
16. Federico Santaella Gómez.
1
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17. Angel Pereira Fernández.
18. Juan González López. ,
19. Francisco Gutiérrez Velasco.
20.1' Abdón Murcia • Jiménez.
21. Antonio Cánovas Sánchez.
22. Anastasio González Mohino.
23. Francisco Vargas Fernández.
24. Francisco Conesa Jara.
25. Andrés Díaz Carmona.
26. Agustín Rico Monllor.
27. Juan González Castillo.
28. Manuel Vargas Moral.
Electricistas.
•
1.. José Landeir'a Lamas. e
2. Jesús Ferreiro Bastón.
3. Juan M. Torrado Fernández.
4. José González Vaqueriza.
5. Andrés Pérez Rodríguez.
6. Benjamín Rubio Bautista.
7. Manuel Díaz López.
8,. Antonio Cinza Fachal.
9. Juan Andréu Romero.
10. ,Adolfo Esquerro Escarza.
11. Amador Estévez Díaz.
12. José Piñeiro Dopi¿o.
13. Antonio Durán Pena.
14. José Luis Gómez Losada.
15. «fosé Ramón Iglesias Iglesias.
16. Jesús del Caño Troncoso.
17. Cayetano Saavedra Bonillas.
18. Adolfo Grille García.
19. Pedro García 'Seijas.
20. Jesús' Ramos Bouza.
21. Andrés Serantes Lamigueiro.
22. Cristíno González Espeso.
23. Miguel Vega Moy.
24. José Morillo Hidalgo.
25. Pedro Ateca Fernán4ez.
26. Luis Caridad López.
27. Andrés Sanjurjo Novo.
28. Nicolás Pérez Alvarez.
29. Francisco Torti Soriano.\,
30. Celso López, Abella.
31. Ramón Mesa Gil:
32. Luis Lorenzo Ríos.
33. Manuel Bravo Rego.
34. jesús Espada Fernández. '
35. Edelmiro Mosteiro Expósito.
36. julio Corgo Vázquez.
37. Juan Antonio García Llamas.
38. Domingo Vázquez Vázquez.
39. José R. Suárez Reinoso.
40. Juan Herrera López.
41. José Acosta Ayala.
42. José M. Sanromán Hierro.
1
•
■
Radiotelegrafistas.
1. Adolfo Ortigueira Gayoso.
2. Antonio Calvo' Alba.
3. José Ramírez Ignacio.
4. José Belmonte Millán,
5. Juan Bozuelo Calleja.
6. Antonio Mátquez Tirado.
7. Francisco Rodríguez Parra.
8. Fernando Baruza Barea.
9. Joaquín, Rosa Hita.
10. Salvador Godoy Alba.
11. Manuel Baena Vílchez.
12. Federico Montero Ramírez.
13. Antonio Carrillo Borrero.,
14. Manuel Moreira Cidánez.
15. Antonio Navarro Molina.
16. julio Camacho Gil.
17. julio ,Táuriz Parrilla:
18. Manuel Díaz Mastache.
19. Claudio Bernárdez Cancela.
20. justo Abad Fernández.
21. Andrés Fraga Leiía.
22. Aurelio- Hernández Nogales.
23. Carlos García Morán.
24. Miguel Santiago Portabales.
25. julio Picallo Otero.
26. Federico Margalef Llambrich.
27. Juan Barbdsa Antón.
28. Tulio Martín Herrero.
29. Sebastián Santamaría Viñas.
30. Ramón Arias Jiménez.
31. Vicente Moñita Jiménez.
32. Francisco González i'allarés.
33. José Souza Lima.
34. José Campillo Munuera.
35.. Antonio Soto Laguillo.
36. Florencio Remiro San.
37. José Ramón Díaz Martínez.
38. José Manuel Criado Fernández.
39. jesús Beloy Castrillón.
40. José Salceda Holgado.
41. José A. Maestre Barrero.
42. José Frontán Cereij ido.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
, 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Mecánicos. e
José Luis Jaso Ramírez.
Domingo García Lamelas.°
Vicente Fernándei Salanova.
Pedro Ortega Maestre.
Juan Rodríguez Sánchez.
Manuel Castellanos Barbarroja.
Antonio Lechuga Olea.
José Salgado Castro.
Francisco García Galián.
Joaquín García del Castillo.
Luis Saavedra Rodríguez.
Juan Ortega Núñez.
Antonio Calvo Rodríguez.
•••
•
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14. Julio Montañés Díaz.
15. julio Louro Vázquez.
16. José M. Salas Alvarez.
17. Antonio Sánchez Navarrete. .
18. Carmelo Taisma Santana.
19. Joaquín Sarnper Campillo.
20. Luis Romero Galán.
71. Vicente Fernández Pazos.
2. José Luis Santiago Fernández.
23. Domingo Díez Holgado.
24. Carmelo Navarro Siem.
25. Félix Naranjo Gómez.
26. José A. Díaz Fernández.
27. José Barreiro Rodríguez.
28. Manuel Díaz Lorenzo.
29. Agustín Saavedra Penedo.
30. Carlos Díaz Sabater.
31. ' José Romero Nicolás.
32. Ramón Osuna Marchante.
33. José Aparicio Ruiz.
34. Agabo Palenzuela García-Rincón.
35. Cristóbal Sánchez Robles.
36. José Mánuel Barranco Crespillo.
37. Pedr-o Carrasco Iniesta.
38. Ramón. Fernández Suárez.
39. Fernando .Zaplana Jiménez.
40. Francisco Heredia Sánchez. -
41. Manuel Tclreira Barca.
42.
•
Heriberto Ortegó Llorente.
43. Ginés Hernández Alonso.
44. José Rodríguez García.
45. Juan Martínez García.
'
46. Manuel Pérez Cruzado.
,
47. Antonio ‘Fernández Cervantes.
48. Manuel Amador Pérez.
49. Antonio Cortina Manzorro.
.
50. Robustiano Fernández Carreja.
51. Emilio de la Rosa Gallardo. •
52. Juan Ribas
53. jóSé Soler Alcaraz.
54. Eduardo Corral García.
55. José Antonio Pérez Lorenzo.
56. 'Ramón W. Viñas Pato.
57. José NI. Peinado Nieto.
58. Antonio Borde Cubillana.
59. Vicente F. Varela Domínguez.
60. • Leandro Balado López.
61. Jesús Tejeiro Santolla.
62. Antonio López Fernández.
63. Cristóbal Roncero Cardiel.
64. José M. Sanjuán Martínez.
65., José A. Jiménez Villena.
66. Antonio Lorente García.
67. José Penedo López.
68. Magros Patric'io Vélez.
69. José .A. Díaz Millán.
70. _Juan Fernández Alonso,
•
e
Amanuenses.
1. Manuel Riquelme Clemente.
2. Francisco Calderón Fernández.
3. To's-é M. Tárraga Sastre.
4. losé Carballo Alvarez.
5. Ignacio Tojo Freire.
6. José Barberán Villalba.
7. Francisco Verdejó Cantero.
8. Manuel Juan Cabrera.'
9. Manuel Farto Salgado.
10. Francisco Domínguez García.
11. Bartolomé Salinas Torralba.
12. Ignacio Castel Vidal.
13. fosé Lozano Fernández.
14. Carmelo García-Galán Pérez.
15. José Antonio Toro Moriino.
16. Angel Aguilar. Hernández.
' 17. Mirel Angel Ñasarre Sanz.
18. Juan Romero Domínguez.
19. IVIarceliano Pérez Rentero.
20. Roberto Pérez López.
21. Elías Martínez García.
22. Fernandp Romero Portela.
23. Santiago Lucas Santos González.
24. Félix Zapata López.
25.. Domingo Carteye Mayobre.
26. José del Buey Pérez.
27. José Castro Rodeiro.
21 Bienvenido Sánchez Burrieza.
29. 'luan Pablo Hernández v Largo.
30. fosé García García.
31. .josé García López.
32. Angel Fernández Martín.
33. Juan Matías Martín.
34. Antonio Garrido Martínez.
,
35. Francisco Rodríguez Ternero.
Sanitarios.
1. Domingo Arroyo Pascasio.
2. Manuel Figueira Vicente.
3. Jesús González Durán.
4. Teógenes Francés Cabezón.
5. Tosé Navas Herrera.
6. • fosé' Fernández Cánovas.
7. ' Luis Andrada Pacheco.
8. Francisco Contreras Martín.
9. José Millán Vázquez.
10. Juan Leira Carpente.
11. José Lorenzo Talvas.
12. Euclides Rendón Picazo.
13. Maniiel Pérez Pérez.
Hidrógrafos.
1. Plácido Marín Martín.
2. Juan José Cr'uz. Fuentes.
0,3. Angel Márquez Sánchez,.
'O
•
•
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Cursos para Marineros Especialistas.—Como am
pliación a la Orden Ministerial de 5 de diciembre
de 1955 (D. O. núm. 276), son admitidos para efec
tuar los cursos de Marineros Especialistas los Apren
dices de las distintas Especialidades de Marinería
que se reseñan en la unida relación.
Por las Autoridades jurisdiccionales se pasaporta
rán para las Escuelas respectivas, con la debida an
telación, _a fin de que se encuentren en las mismas
el día 10 de enero de 1956.
Madrid, 22 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. .Sres.
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA,
Maniobra.
José Luis Zurita Méndez.
Francisco Vidal Armero. ,
José Ruiz Segura.
Francisco Sánchez- Domínguez.
Antonio Martín Gómez.
José R. Fernández Fernández.
Antonio Ruiz Alcauza.
Jaime Romera Pulido.
'Vicente Castro Fernández.
Antonio Borrás Lacomba.
Carlos Martín Francisco.
Antotio Cuenca Camero.
Jaime Más Masip.
Secuñdino González Marcos.
Juan Román Fernández.
Cándido Couselo Núñez.
Luis Balboa Ruiz.
Manuel Fornos Saayedra.
José A. Machota Aranda. '
José L. Fernández Antón.
Alvaro Velo Rodríguez.
Carlos Climent San Roque.
Francisco Soto Rodríguez.
Bernardo González Ramos.
Isaac López Reyuela.
Rafael Palomo Polo.
Antonio Lozano Lozano. .
Alfonso L. Ramil Rivera.
José Ventura González Guillén.
Vicente Insta Sierra.
José Torres Martos.
Francisco Chorat Vargas.
José García Peláez.
José Ríos BalSeiro.
José A. Molina Ruiz.
Juan Martínez • García.
José Padilla Domínguez.
Antonio 'Gómez Aranda.
Antonio Santiago Guerrero.
\Fernando Conde Domínguez
Rodrigo Jiménez Raquero.'
•
•
Carlos Enrique Jiménez de Cisneros.
Joaquín Barcia Bastida.
Fernando Caballero Sánchez.
Francisco Pérez Castro.
Luis Céspedes Gil.
José Rogelió Murillo Cabrera.
Angel García Madorrán.
Ramón Mir Barbero.
Antonio Moreira Montero.
José Espinosa Herráiz.
Gabriel Guerrero Gil.
Francisco Mendozi Alvarez.
Gerardo Ureña Massa.
" Rafael Valero Hidalgo.
Fernando Dávila Cánovas.
Félix Barros Gómez.
Manuel Alvarez San José.
*Jesús Alonso Alvarez.
Francisco Vázquez Díaz.
Antonio Arenas Gregorio.
Victoriano Ruiz Navarro.
José Osorio López.
José L. Ming-orance Gutiérrez.
Francisco Morillo Luna.
Amanuense.'
Miguel Recio Borrero.
Mecánico.
Cristóbal Miguel Payá.
,f
Mili:da Naval Universitaria.
Nombramientoy prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para -la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada. rectificado- por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se
nombra Oficiales y Suboficial provisionales de la Es
cala de Complemento de los Cuerpos de la Armada
cite se expresan a los siguientes Cabos primeros, de
clarados "aptos" para dicho empleo por Ordenes Mi
nisteriales de 14 de noviembre de 1952, 24 de no
viembre de 1953 y 22 de octubre de 1955 (D. O. nú
meros 263, 268 y 240, respectivamente) :
A Alférez de Navío provisional de la Escala
. de Complemento (Especialidad Electricidad)..
D. Santiago Vila Despujol.—Segunda División de
la Flota.
.1 Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de ingenierds Navales.
D. Antonio Arjona Ciria.—Arsenal de La Carra
ca (San Fernando).
o
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A Tenientes provisionales,de la Escala de COM
plemento del Cuerpo de Infantería de Marina.
D. Emilio Barda García-Villamil. Tercio del
Norte.
D. José María Vázquez Fernández. Tercio del
Norte.
D. Gerardo Enrique Arriola. Tristán. Tercio del
Norte.
D. José María Espel Aldámiz-Echevarría.--Ter
do del Norte.
D. Francisco Caules Sintes.—Tercio de Baleares,
A Teniente provisional de la Escala c1( Complemento
del Cuerpo de Intendencia.
D. Agustín de la Herrán Matorras.—Jefatura de
Intendencia del Departamento Marítimo de Cádiz.
A Teniente Médico provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Sanidad.
•
D. Perfecto Mario Sánchez Lage. — Hospital de
Marina del Departamento Marítimo (je El 'Ferrol 'del
Caudillo.
A Mecánico segundo p;ovisional de la Escql(r
de Complemento.
D. blan Sentis, Ribera.—Segunda DiOsión de la
Flota.
Estos OfiCiales y Suboficial reseñados O deberán
efectuar las prácticas que determina el artículo 31
del Reglúnento en las Dependencias'y Unidades que
al frente de los mismos se indica, durante el período
comprendido entre las fechas de 15 de eneto y 15 de
'mayo de 1956.
Madrid, 22 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
• ro
MOrZENO
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia Naval Universitaria
v Jefatura de Instrucción, se dispone cause baja de
finitiva en -dicha Organización el Cabo primero don
José María Pich Roca, -quedando obligado a servir
en filas con el citado 'empleo el mismo tieinpo que
lo hayan hecho los inscriptos de su reemplazo., con
arreglo .a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23).
Se incorporará en la fecha y destino que determi
ne el Servicio (11. Personal.
Madrid, 22 de diciembre de '1955.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e•
ORDENES D2 OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento des haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artícujo 43 del Regla-.
mentí) para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado se publica a continuación
relación de stfialamiento de haberes 'pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confiere a este
Consejo Supremo las Leyes. de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo);
.
a fin de que por las Autoridades competentes -se dé.
cumplimiento it lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento. •
Madrid, 16, de diciembre de 1955.—El General
Secretario, Roberto White Santiago.
RELACIIÓN QUE SE CITA.
Condestable Mayor, retirado, D. Rafael Mariscal
de Casas : 2.411,25 pesetas mensuales, á percibir por
la Dirección General de,- la Deuda .y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero' 1956.—Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro : 15 de jtinio de 1955
(D. O. •M. núm. 135).—(b).
•
Celador Mayor de Puertos, retirado,D. Nicolás
e .
Filgueira Vare-la 2.468,75 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo' desde el día 1 de enero de 1956.—Re
sicle en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden
de retiro : 7 de junio de 1955 (D. O. M, núme
ro 129).—(d.).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Francisco Lacota Lagostena : 2.226,24 pesetas men
suales, a percibir por la *Delegación de Hacienda de
Cartagena .desde el día 1 (le enero de 1956.--L-Reside
en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 5 de
julio de 1955 (D.. O. M. núm. 151). '
Contramaestre Mayór., retirado, D. Pedro Gon
zález Ros : 2.515,27 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de. 1956 —Reside en Cartagena.—Fecha de la
Orden de retiro : 14 de _junio de 1955 (D. O. M. nú
mero 134).
Celador, Mayor de Puertos, retirado, D. Andrés
González Piñón : 2.351,25 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Vigo,desde
.el día 1 de efiero de 1956.—Reside en Vigo.—Fe
cha de la Orden dE: retiro : 20 des junio de 1955
M. núm. 140.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haberes pasivos, la Autoridad que
la practique, conforme previene el artículo 42 del
•
1
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Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, deberá, al 'propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de
marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso
de agravio ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de quince días, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación
y por conducto .de la Autoi-idad que la haya practi
cado, cuya Autoridad deberá informarlo, consignan
do la fecha de la repetida notificación y la de la
presentación del recurso.
OBSERVACIONES\ .
(b) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la car-didad de 400 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(d) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la
pensión de la Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Madrid, 16 de diciembre de 1955. El General
Secretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 290, pág. 1.005.)
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones conce
didas en virtud de las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de
•
1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes -se dé cumplimiento a lo dispuesto en 'el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 13 de diciembre de 1955. El General
Secretario, Roberto White Santiago.
RELACMN QUE SE GUA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
, Barcelona.—Dofia Carmen Bernal Macías, viuda
del Oficial tercero D. T González Alias : 2.000,00
pesetas anuales, a percibir por la Delagación de Ha
cienda de Barcelona desde el día 29 de agosto de 1955.
Reside en Barcelona.
Madrid.—Doña Carmen Montero García, huérfa
na del Archivero D,/ Juan Bautista Montero Mon
tero : 3.850,00 pesetas anuales, a percibir por .1a Di
rección General de la Deuda y Clases- Pasivas desde
el día 26 de noviembre de 1954, — Reside en Ma
drid.—( 11)
Alicante.—Doña Josefa Marhuenda Jimeno, viuda
del Mozo de Oficio D. Estanislao Coloma Megias
796,25 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Alicante desde el día 15 de agosto
de 1955.—Reside en San Vicente del Raspeig (Ali
canle) .
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 20 de julio
de 1955.
Cádiz.—Doña Carmen [-ómez Alcázares, viuda del
Mecánico Mayor D. José Fraga Montero : 8.025,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 3 de febrero de 1954.
Reside en Cádiz. ,
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivds del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944 (" B. O. del
Estado" núm. 83), recurso de agravios ante el Con
sejo de Ministros, previo recurso- de reposición que,
como trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo de .Justicia Militar, dentro del
plazo de quince días, a contar. desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Au
toridad que la haya practicado, cuya Autoridad de
berá informarlo, consignando la fecha de la repetidanotificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
- (11) Se le .hace el presente señalamiento que percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde lafecha que se indica en la relación, día siguiente aldel fallecimiento de su esposo, que no la legó derecho
a pensión.
Madrid, 13 de diciembre de 1955. El General
Secretario, Roberto White Santiago.
(Del D.. O. del Zjército núm. 289, pág. 983.)
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